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Alameda d® Garlos Ha es junto al Banco de España.-El local más cómodo y fresco 
, Sección continua de 8 & 12 de la noche.— Las películas que han alcan-
* a siempre los más ruidosos éxitos indiscutiblemente han sido editadas por «Pathó 
reres.» Pregunta; ¿Qué cintas cómicas son Iss más solicitadas? Respuesta: Las de 
casa* «Pathó Fráres», ininflamables e interpretadas por «S&Iustiáno.» Hoy a peti­
ción del público por última vez.
WmÉA ¿rlÉl N o vio s  heroicosj mSm * V  W -*• W ^  ^  ~
Wmasa neiícub. Film extremadamente cómico, da 1 000 metros, interpretada por 
** ■ . ’ 1 r. ___ «*~® t/wtn <»í »íín «Satnatímin rí Fénix de la«galusíilmó.» Seguro éxito regocijo para todo el año. «Sslustinno es el Fénix de la 
T¿c¡a __Completarán el programa el de éxito «La banda del círculo* y los estrenos- ---*•---  t  w j
íimenaa volcánica» y «Andrsaes.» _ ,
mxmM®, 0*30 .— G e n e ra l; 0 ‘ 1 5 ,— M e d ia s  ^ a a e ra le s ,
Hoy sección continua de a 7 12 noche.—Programa colosal 
La bonita cintaTRIUNFO DE CORRE-VUELA
La película muy interosante ,E(_ íaEQUIEÑO DE ESTACIÓN
La banda muy cómica r
La conserje es la mas bella
Exito do la cinta de i&rgo metr. je marca «Aguila*
Corazón que traicionaios - -|§|
0 ‘ 10 Fak®a eon S «airadas % pían. -  Buraca,O'fO. -  General,0*15. -  Mfcéia, 0 10
SALON VICTORIA EUGENIA
Cincmetógrsifo - - Situado « a  J» Plscsa ‘ d® RS«g©
Hoy gran programa en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnífica película de argumento sumamente interesante y admirable ejecución
L a  invención secreta
que ha do ser celebradísima por el numeroso público en este Cinema.
Ultima exhibición áél gracioso voáevil de largo maín ja
Los alegres marides
interpretada por el gran actor cómico Camilo, y que anoche obcuvo un enorme éxito 
de risa, por las graciosas situaciones de la obra y gran vis cómica de les actores qu@ 
la interpretan.—Mañana, otro sensacional estreno «El ataque &1 tren.»
-  -  P R f i G I O B  - «
Fliiea «#»«ésfr& 4**. * ■ Pt*g. 2.00 §  General . . i • ? m A  I§
Balaca* » 0.30 | M®¿iá sniraáa (para . v u.aO
considere 17 la graduación mínima alco- 
hó.ica para ios cuatro gramos de sulfato 
de potasa, resolviéndose así favorable­
mente el conflicto».
El anterior trabajo lleva la firma de 
don Manuel Rey Nuñsz, persona de re ­




!■ Bonifacio Santamaría Ruiz
T e n i e n t e
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FALLECIDO 
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Su 'viuda doña R*f««U del Briz, sus hijos don Bonifacio, don Anlomo, 
don Rafael y doña María Luisa, «v
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan al sepelio de su cadáver que 
tendrá lugar hoy a las nueve da 1* mañana, en 
Cementerio de San Miguel, por cuyo 
quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el cem -nterio.
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.% yggbmiená» al gfíbátso tm eoisfimus mts 
usíksica pateélaSos, eon otra* imljadcasíi be* 
sbü,s no? sígunoB fabíláan̂ eSi lo* anales chstao 
náuahl so baile»», calidad y colorido. - 
iszposioión; Marquée de Larios, 18.
. -.ĵ ábrfasT Puerto■ 9 —MALAGA. _______
Nadie pide eso ni abriga semejante 
propósito.
Inglaterra pudo hacerlo, porque en • ‘?s, ■>“«> / «* eneenan». nu «
_____f. i dfa 1a i del 30 de Jumo h&bl& de la Central
fflaterra esta la a ^  telefónica, del reai decreto sobre Iostruc-
Cámara de Comercio de Ronda
«El Boletín» da la Cámara Oficial de 
Comercio e Iaduslria d«r Ronda publica, 
entre otros, los siguientes acuerdos d« la 
sesión celebrada el 8 de Julio actual por 
dicho organismo:
«Estación telegráfica.— Teniendo co­
nocimiento de que el I tmo. Sr. Director 
general de Correos en su reciente visita 
por Anda!usía ofreció al alcalde de Au- 
tequera hacer permanente la estación te­
legráfica de aquella ciudad, idea que en 
ouanto a Ronda se ha trabajado aquí 
muchas veces, se acuerda aprovechando 
esas circunstancias, dirigirse al diputado 
a Cortes por Málaga, señor Gómez Chaix, 
y al de Ronda & fia de que gestionen esa 
mejora. v
Pe Instrucción pública.— Dsse cuenta 
dé las cartas del diputado señor Gómez 
Chaix, sobre Instrucción pública: en la 
del 10 de Junio comunica ha conse­
guido que el Consejo de Instrucción pú­
blica informe favorablemente la instan­
cia de la Cámara sobre representación en 
las Juntas locales da enseñanza. Ea la
Después de las frases laudatorias que 
por sus relevantes servicios dedica al se­
ñor Bruna el señor Cónsul general de 
Italia en España, huelga cuanto se pu­
diera consignar acerca del acierto y la 
idoneidad con que ha desempeñado su 
cargo nuestro buen amigo.
At propio tiempo, tenemos el gusto*: 
de saludar muy afectuosamente al nuevo 
representante de Italia en Málaga, señor 
don Juan Módica, a quien nos ofrecemos 
para cuanto podamos serle útiles.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, la señora duquesa de
Hoy, despedida de la genial e incomparable artista
A. ma  1 ¿  a  M o l í  n a
con el mismo escogido programa de su beneficio.
Presentándose la bellísima decoraciónde Córdoba,pintadspo? el Sr, Pérez Canas. 
Debut de la notable pareja de bailes clásicos españoles,
S á n c h e z - D i
Extraordinario éxito del aplaudido ventrí'ocuoJ U L I A N O
—Secciones a las nueve y a las diez y media, 
pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0‘20
Escogidas películas. 
Platea, 3
Prim; el teniente coronel de ingenie- g En el expreso de hoy llegará de_ 1 T __  K T ___  ~ . . . . .  .1_________ros, don Juan Maury; la señora doña | Madrid de paso para Ceuta, el notable
TkM _ „ 'TV_j j _ nyr_ '___i __ i ________ I M/ n:An ’Po'klr» PomlirnnPfn
Inglaterra esta
campaña; porque Inglaterra tenU 
deber de hacer respetar la neutralidad 
violada en Bélgica; porque son las 
fronteras inglesas las fronteras belgas; 
porque las costas de B élgica y  de 
Francia en el mar del Norte, en el Pa­
so de Calais y  en el Canal de la Man- |
ción y dal camino vecinal de Arriate. Se 
acuerda darle las gracias por todas estas 
gestiones y rogarle que con su actividad ; 
acostumbrada continúe haciendo las ne- ; 
casarías hasta ver realizados 
yectos.
Sobre la travesía.— Ea vista de que pa­
pilar Tirado de Mariscal y  los conoci­
dos jóvenes don Ram iro Ramos y  don 
A ntonio Gil de Sola.
D e Barcelona regresó nuestro que­
rido amigo don Narciso Díaz de Es- 
covar.
En el correo general vino de Ma­
drid, el distinguido oficial de infante­
ría don Francisco de Toledo.
En el expreso de la tarde marcharon 
a M adrid, don Manuel Tauroni y  se­
ñora; don Rom ualdo N ovillo y  la be­
llísima señorita Blanca Príes, a la que 
acompaña hasta Córdoba su hermano 
don Fernando.
También marchó a la corte, de don­
de se dirigirá a Valencia y  San Sebas­
tián, nuestro buen amigo don Joaquín 
Pérez González y  su bellísima hija 
María.
A  Barcelona marchó don Pedro Mir 
y  a La R oda  el teniente coronel de in- 
esos pro-  ̂ fantería don Luis Olivar.
I m
músico mayor don Pablo Cambroneío, 
hermano de nuestro querido amigo y  
distinguido colaborador, don Luís.
Vtsis dt pescado
en los ntrcafMfi ]M
el
cha tienen o¿ra la Gran Bretaña tanta i rece que *úa no está ultimado el proyec- | Procedente de Birminghan (Ingla- 
,__ ______ i „ 0 nrnniqc rrxsin» • to sobre la travesía, se acuerda dirigirse * térra), llegará uno de estos días a Ma-
en
¡a t e n c
Los peores chocolates que se 
«elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
L Á '
Px'obad y os convencereis.
importancia com o las propias costas 
R ein o Unido.
N o está España, ni por asomo 
ninguno de esos casos.
Resulta, pues, el señor Dato un P e ­
ro Grullo hablando tanto de la neutra­
lidad.
España, en último término, tendrá 




Gómez Chaix para que trabsje  ̂ laga, para pasar 
terminación.» _______ _ i iarin de «u hermz
La
Vida republicana
N o sabemos cuándo el señor Dato, 
en sus cotidianas sonatas, va a cam­
biar de disco de la neutralidad. ¿No es­
tá él de sobra convencido de que eso 
viene a ser lo que dijo Maura en su 
■fracasado' e inconcluido discurso del 
Teatro R eal: una perogrullada?
Razonem os un poco.
España—se oye decir continuamen­
te— no es Iptervencionista. Tan arrai­
gada está en la conciencia pública la 
neutralidad, que ha bastado que el G o­
bierno haya sabido cultivar esa frase 
para que se sostenga en el poder.
Pues bien, si eso piensa «1 «
Directorio
A yer se reunió el Directorio del 
Partido de Unión Republicana, para 
tratar de varios asuntos y  entre ellos 
de las próximas elecciones de conce­
jales.
ín  tes d< Aliaga
y Jmz»(I Brasil
el señor
Encierran vivo interés p&ra los ex­
portadores malagueños les siguientes 
noticias quz tomamos de un colega jere-
zano: , .
«La Aduana de Rió Janeiro ha recha­
zado una partida de vinos de las casas 
de Jerez, E. Bohorgues y G&mboa Ra-
Dato- si no hay ficción de ninguna cía- i mjPez y Compañía, por la razón de con-
sp* sÚ a oninión del país es esa, efecti- f tenar más de dos gramos de «sulfato de se, si ia opim ua uc y  , ..1^, - I por litro, lo que visto bajo el as-yamente; si no hay probabilidad algú* 
i España se 
intervención, ni
potasa» r ■ -
pecto legal no puede defenderse, pero ba-m» de que   prenuncie^  da jastlíU sí, y comb lo qae
“ debe ser légálu4eh«
f Naeslro estimado y distinguido compa- 
1 ñsrq, don José C. Bruna, nos remite el 
siguiente comunicado, que con gusto pu- 
i biieamos:
I «Sr. Director de El Popular.
| Mi distinguido amigo y fefectuoso com- 
t pañero: Siendo muchísimas las personas 
I que me interrogan sobre la cesación de- 
I finitiva o temporal, en la que hasta &ho- 
f ra ha sido Agencia Consular de Italia en 
Málaga, cróoma en el caso de consignar, 
que repetidamente había pedido a mi 
superior jerárquico la sustitución de un 
cargo que, si durante la neutralidad, po­
día ir desempeñando, no obstante las. 
muchas incumbencias a óí inherentes, 
resultábame imposible de sostener una 
vez decís rada la guerra.
Al ser sustituido, faltaría también a un 
ineludible deber de gratitud y de cortesía 
si públicamente no exteriorizará, Tanto 
alas dignísimas autoridades españoles, 
como a las no menos dignas representa­
ciones extranjeras, como a la sensata 
prensa de Málaga, mi más sincero agra­
decimiento, por su benevolencia hacia 
mis gestiones; por su valiosa cooperación 
en asuntos internacionales y pqr su afec­
to cómo desinteresada^ cooperación en 
cuantos actos da publicidad heme favo­
recido. . ' : VV . . . .  .
Con referencia a rm personalidad, si 
dúrante los quince años de regencia pue
una temporada al 
iado de au her ano, nuestro querido 
am igo, don Francisco A lm oguerá, el 
conocido hombre de negocios, don 
E loy Almoguerá.
En R onda se ha verificado la firma 
de esponsales de la bella señorita M a­
ría Laínas Valle, y  del apreciable jo ­
ven, don Francisco Jiménez Carrasco.
La boda se verificará en el próxim o 
mes de A gosto .
Después de brillanies ejercicios han s
Persones conocedores de las costum­
bres que se observan en los mercados 
da Vigo, Marín,, Gijón y otros puertos 
del Norte para la venta del pescado, nos 
interesan la publicación del «Reglamen­
to para la venta, preparación y empa­
que del pescado» en la villa de Marín.
Lo insertamos a continuación, por si 
de su estudio se desprendieran ventajas 
aplicables a Málaga y demás puertos del 
Mediterráneo.
He aquí sus disposiciones:
Artículo l.° El mere&do construido 
en la playa de Cantoarena se destina a la 
venta preparación y empaque del pesca­
do fresco y mariscos, mediante el pago 
de los arbitrios establecidos en este Re­
glamento.
Quedan desde luego prohibidas aque­
llas operaciones en la vía pública y en 
todo local, dentro del término municipal, 
que no esté autorizado por el Ayunta­
miento.
Art. 2.° En la parte del edificio desti­
nada a lonja, se realizará la venta públi­
ca del pescado y mariscos,previa presen­
tación de las muestras, que se colocarán 
por riguroso turno de entrada,en el lu­
gar destinada al efecto.
Art. 3.° En el almacén de empaque 
se practicarán todas las operaciones de 
limpieza y preparación de empaque del 
pescado y mariscos, tanto para la expor­
tación como para el consumo local.
Art. 4.° Antes de comenzar la venta,
favor de la 
ni
io quepor otros ¿qué inconveniente puede | ser dab© de modificarse para que
m
l i l iI fe
haber en que se hable de ello?
Veam os lo que, con efecto, hay con 
respecto a nuestra intervención o neu­
tralidad.
N o podemos, com o Italia, tomar par­
te activa en el conflicto europeo, colá" 
borando así en la santa obra de des­
truir el imperialismo, porque no tene­
mos fronteras con Alemania ni con 
Austria. Y  esta consideración geográ­
fica supone para nuestra neutralidad 
más garantías que la suspensión del 
derecho de reunión.
Esto de una parte; respecto a la 
otra, el caso es bien claro también.
No podem os tam poco romper las 
hostilidades contra Francia porque a j  
su tiempo se hizo im posible la guerra J 
aceptando com prom isos recíprocos pa- ; 
ra mantener el estado de cosas en el , 
Mediterráneo; porque los intereses mo* | 
rales y  materiales de Francia sgu los 
propios intereses de España; porque 
no hay, en fin, ninguna razón, ni m o­
tivo, ni pretexto que pudiera justificar 
nuestra agresión al país vecino.
Esta consideración de derecho y  ae 
hecho, supone también para nuestra 
neutralidad, respecto a Francia, ma­
yor garantía que las medidas extre­
mas del Gobierno.
Queda otro punto que puede ser
l al p&r de lagrisea justo, y no se cause 
i perjuicios al comercio de vinos geñero- 
¿ sos Jsrez. • •
| Antis del año 1900, sólo se admitían 
* en ios vinos dos gramos de sulfato de 
nóUsa p o r t e ,  pero a consecuencia de 
una condena & los señores Fernández y 
í Alvarez, se entablaron negociación# por
I V . v-í-T n v , , . * ¿ A l m a
me de una Comisión Legislativa y otra 
del Laboratorio Nacional de análisis, 
quedó establecido ©1 de cuatro gramos 
por litro- con la tolerancia del 10 por 100, 
pero «en los vinos cuya graduación alco­
hólica fuese de veinte grados», que fué 
lo propuesto por la persona que desem­
peñaba el cargo ¿9 ministro da España.
El actual director del Laboratorio, (jue 
en aquella fecha ara subsecretario, ilamó 
la atención del ministro de España sobre 
el hecho de fijar en 20 grados la gradua­
ción alcohólica, porque 8*da práctico se 
conseguirá. . . . . ,
Pero el repetido ministro, sin duda por 
no confesar su error ante el ministro del 
país y la Comisión Legislativa, no quiso 
rectificar, y en la actualidad pp«s eapon- 
tramos con una ley que no resuelve na­
da, por el hacho de haber fijado en 20 la
aprobado el ingreso en la Academ ia 
de infantería, los distinguidos jóvenes, 
don Fernando y  don Luis A paricio 
Miranda.
«
En R onda ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María Ortega Du- i 
rán, para el teniente de alcalde de 
aquella población, don José Sandaza 
Moreno, particular amigo nuestro,
La boda se verificará en breve.
Se encuentra en Tánger, solventan­
do asuntos comerciales, nuestro esti­
mado amigo, don Emilio Prados, socio 
de la casa Prados, de esta capital.
En la  parroquia de la Merced Be ha 
verificado el enlace matrimonial de la
<UI habar causado i bella señorita Magdalena del Pino Ji-a la una, sea a eua.quiera da tas otras ¡
dos entidades, ruégeles -que me dispensen.
Causa habrá sido de fa índole del cargo; 
nunca de la voluntsJ.
Respecto, en fia, & mi tan sfáctuoso 
superior, como eximio funcionario^ el ¿
Exmo. Sr. Cónsul Gocoral do Italia, don j 
Ricc&rdo Motta, ira luzco, a continuación | 
su último despacho: I
«I'tmo. Sr., Agente Consular de Italia |
»en Málaga; Cúmpleme poner en su co- |
»nocimisnto que ¡el real Gobierno, accé- |
»dienáo a les repetidas instancias dp \
»V. S. para sor relevado de su cargo eñ 
xesa real Agencia Consular, hs estableci­
d o  en Málaga un víca Consulado d e l.
^Categoría, nómVí^ndó, como titular dal ,
»mismo, al señor don Juan Módica, de los )
»Barones de S. Giovanni.
»No dudo de V. S., que por tantos anos 
»h& rendido tan Uuáübles servicios, en 
505a residencia, facilitará, ya con sus in- 
»formes, ya con sus consejos al sejíor 
»Módica, el cumplimiento do su misión.
»Y por cuanto V. S. realizará en tal 
^concepto agradecidísimo he d© quedarle,
»áaíicip4náol0 expresivas gracias, t&m- ,
»bíén a nombre del real Gobierno. j
» Acoja, señor Agente, el atestado de 
»mi máxima consideración.— El
ménez, con el joven  industrial don 
t Francisco Duran García.
\ ' Fueron apadrinados por la bella se­
ñorita Carmen del Pino Jiménez, her- 
\ mana de la desposada, y  don Baldóme- 
ro Gil García.
Los nuevos esposos, a quienes de- 
snamos venturas sin fin, marcharon a 
Melilla, donde pasarán la luna de miel.
A yer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table señora doña Francisca Lafot G ó­
mez.
Él acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
Han regresado a esta capital, de su 
viaje de boda, los señores de Palome- 
que (don Pedro).
Real
Para pasar la temporada de verano, 
se encuentran en Málaga, procedentes 
de Córdoba, el propietario don Julio
szrálu&eión, cuando debiera fijarse en 17 I bar recaído el nuevo nombramiento en 
grados o menos, que es la corriente. Y un idóneo, inteligente y activísimo vice-
»£!óa§:4Í Cyeneraí, II. Motta.» Diez Alvarez y su distinguida esposa.
Cábeme íam’biéá ia saUsíaccién de ha? • ^
^ E Í  miedo a la propaganda interven-
como nada práctico se ha conseguido, la 
I lay debe modificarse para que cumpla 
!  SUS fines y las causas tan justas que la 
I motivaron, fa ra  ífllp, con reducir a 17 la 
1 graduación alcohólica sería aplicable- I
....... -......  . _ I La Cámara Oficial de Comercio, In das--
cianústase funda, indudablemente, en » f , v -N e g a c ió n  de Jerez, qu© es en ti- ■<. 
la posibilidad  de que se conquiste ia j ^  fnfj,-.^fííya Jsi Gobierno y repre- 1 
opinión i?ara que España, com o Ingla- « S6ntaUv& de Us industrias «premiadas 
térra m L ^ e  al Norte de Francia un * ea ella> a! tener conocimiento del hecho • 
térra, m anee Frettcb( con cente- j ha solicitado del ministro de Estado que ?
generahsittv soldados, para re- I Intervenga carca del_ Gobierno brasileño |
• ir  e u “ S  # e  los a liad os/ j  ? * •  con # y,I.<W p o « o 16a se j
Cónsul de 1.a Categoría, como ®s el señor 
Módica, de quien tengo la seguridad, ha 
de hacerse acreedor, no sóio a las sim­
patías de la Colonia italiana (para mí tan 
querida) sino al afecto ds C'¿*ní&s entida­
des encierra Málaga, sean en él sentido 
que sean.
Dispense, señor Director, la molestia, 
y suante §ismpr0 coa 
de su buen amigo y cariñoso 
José ~
Sjc Julio 1915
Han marchado a Melilla, el subins­
pector de Sanidad Militar, don V íctor 
García Iparraguirre; el ingeniero don 
Francisco de las Cuevas, el comandan­
te don Simón Serena y  el cornerpiúut^ 
don Rafael Lscaao.
En Larache ha fallecido distin-
* • * *
mos nuestro más sentido pesame.isr
y con el fin de avisar al público, se harán 
sonar tres veces los timbres colocados 
al efecto en el interior y exterior del edi­
ficio y después un empleado expresará 
en alta voz la cantidad y calidad del pes­
cado o marisco cuya venta va a reali­
zarse.
Se cantará por turno riguroso de peti­
ción de venta.
La venta se hará por el sistema «a la 
bija», diciendo el empleado en alta voz y 
de acuerdo con el dueño o consignatario , 
de lá pesca, el precio de venta. Entre voz 
y voz habrá un intervalo de cinco segun­
dos.
Se adjudicará en el acto la subasta al 
que resulte mejor postor.
Art. 5.° Los compradoras realizarán 
las compras por medio de botones eléc­
tricos que están colocados ©n los asientos 
y en comunicación con un cuadro indi­
cador.
Se considerará como comprador a la 
persona que ocupe el asiento que tenga 
el número igual al que aparezca en el 
cuadro indicador.
Art. 6 °  Si hubiese reclamación por 
la interrupción de algún hilo eléctrico o 
cualquiera otro caso fortuito, probado 
que sea el hecho, se repetirá la opera­
ción de venta, sin que por ello puedan 
formular losjicitadores protesta ni re­
clamación alguna, y sin qus en este ca­
so devengue nuevo arbitrio la segunda 
venta. :
Guando por convenio entre compra­
dor y vendedor o por cualquiera otra 
causa en que intervenga la voluntad de 
ambas partes o de alguna de ellas, se re­
pitiese la operación da venía, ésta de­
vengará nuevo arbitrio.
Art. 7.° Las ventas se efectuarán a 
cualquiera hora del día o de la noche, en 
qus lleguen las embarcaciones cqu el 
pescado o mariscos y se harán por el 
mismo orden en que sea presentadas las 
nuestras en la lonja.
Art. 8.° Para la venta del pescado ds 
toda daga, se dominará fresco el que sea 
presentado a la venta en la lonja como 
procedente de embarcaciones que no ha­
yan permanecido en la mar más de vein­
ticuatro horas. Si procediera df» 
eaciones que hubiesen estado ea la mar 
más de veinticuatro horas y menos de 
cuarenta y ocho se dirá al venderse:P es­
cado de la embarcación que salió ante­
ayer. Si procediese de embarcaciones 
que hubiesen estado en la may 4® 
cuarenta y ocho sometido,
aníc^ 4® la*venta) a reconocimiento facul­
tativo, si se dudara de su buen estado d§ 
conservación. . ’ ú
Art. 9.° La j a l d í a  podrá en cual­
quiera qc&sióa que lo estime convenien- 
‘ " ordenar el reconocimiento facult&ti- 
por causa de la higiene pública de 
todo el pescado que desembarque en el 
término municipal, ya se venda en la 
lonja o se entregue directamente en las
fábricas, adoptando las medidas que 
estado dol mismo haga necesarias.
Art. 10. La vsnta áa ia sardinas, se 
efectuará por embsrcación completa 
cualquiera que sea la cantidad qu3 se 
cante.
La medida de vente, será de dos cajones 
en equivalencia de la cesta antigua. El 
cajón Jtenárá una cepacidad de 0 38 me­
tros cñbicos.
La venta de la merluza pueda hacerse 
por partidas que no sean inferiores a se­
senta kilógramos o por docenas.
Et besugo se venderá por pares o por 
cientos.
Todo el demás pese*.do_y mwdscca^-por-- 
lotes, siempre que el dueño o consigna­
tario lo manifieste así al empleado encar- 
gaeo de la venta, o en la forma que los 
mismos indiquen.
Art. 11. Los vendedores tienen ¡a 
obligación,si compran la pesca de un f&- 
bricanle establecido dentro del término 
municipal, de llevar en el acto la pesca & 
la fábrica.
Eí vendedor podrá, no obstante, exigir 
del empleado que cante la venta que 
anuncie previamente a ésta, no llev&r 
el pescado a la fábrica. En esta caso el 
vendedor entregará en el acto, en el mer­
cado, la pesca al comprador.
Las embarcaciones que contengan me­
nos de dos c»joños de pesca quedan 
exentas de la obligación de llevarla a las 
fábricas, en el caso de que haya quien 
por el mismo precio de adjudicación la 
compre en la lonja, anulándose en este 
caso la primera venta y devengando nue­
vo arbitrio la segunde.
Art. 12. En el caso de que haya di­
vergencia entre el vendedor y el emplee- 
do.de la lonja respecto de la cantidad ée 
pesca que conduzca una embarcación pa­
ra la venta, se procederá próviameníe a 
la cubicación de aquélla, y no se reali-' 
zará la venta, hssta no estar solucionada 
la diferencia. No obstante el vendedor, 
puede exitar la cubicsción de la embar­
cación, gar&ntizznáo, a satisfacción dol 
jefe de Ja lonja, ol psgo del arbitrio per 
la diferencia, comprometiéndose a pre­
sentar al día siguiente, al indicado jef», 
el vale del fabricante a quien haya venci­
do la pesca y en el cual consta la canti­
dad de ésta.
Art. Í3. Adjudicada la venta por «$1 
empleado encargado de esta operación eu 
la lonja, la pesca será desde aquel m o­
mento propiedad del comprador y écta 
hará efectivo su importe dentro úe las 
veinticuatro horas d6 haberse hecho csr- 
go de elle, en el caso de que el vendedor 
no tenga consignatario.
Si el comprador no ofreciese garantías 
suficientes al vendedor, podrá éste exigir 
da aquel pago en el acto, entes ds la en- 1 
trega de la pesca, o la presentación de ■ 
fianza bastante a su s&tísfección,
Art. 14. Eí empleado de la lonja que / 
presida la venta, quedará autorizado para 
no entregar la pesca vendida al compra- 
dor que no le merezca la suficiente con- 
fijnza de crédito, & no ser qu© satisfaga ‘ 
al contado e integramente el importe del 
pescado que compró.
Este precepto se refiere a jas embarca- 
caciones que no tengan consignatario.
Art. 15. Si el vendedor o su represen­
tante opusieran alguna dificultad para i-a 
entrega de la pesca, el jefs áe la lonja i<» 
participará inmediatamente a la Alcaidu • 
y a ésta si procede podrá imponer unu 
multa a aquél que no sea inferior a di«E
Íesetas ni exceda de veinticinco, sin por- uicio de las demás, medidas quo estima procedente adoptar tanto respectó a la, 
pesca como al vendedor y sin perjuicio 
también de exigir las responsabilidades ¡ 
oportunas ante los tribunales de justicí* 
si hubiese lugar a ello.
Art, 18. Los patrones y consignata- „ 
ríos de las embarcaciones, pueden dispo­
ner se suspenda la venta de la pesca al 
llegar ésta ©n la subasta a un precio qua ,!i 
no Iss convenga vender más barato. Se | 
entiende entonces que el vendedor es tam­
bién comprador para los efectos del pago 
del arbitrio.
Art. 17, El vendedor dirá per medio 
del empleado que cante la venta si res­
ponde o no de la frescura del pescado. Sí ;, 
nada dice se entiende qua es frasco y ros -, 
ponde de esta circunstancia.
La garantía respecto al tárnsño de la 
sardina esnaistirá en conservar la mues- 
^  de la partida que se venda hasta que, 
el comprador, ©a si mismo día manifies­
te su conformidad.
Las compradores tendrán a la vista la 
pesca que se venda y una vez subastadá 
no se admitirá su devolución ni reclama­
ción alguna. Se exceptúa, ás esta disposi­
ción la sardina que no resulte homogénea 
y de un solo lance y no sea por lo tan to 
la calidad de toda ella igual a la muestra. 
En este caso si volviera al mercado 3» 
subastará de nuevo y pagará nuevo arbi- 
irlo.
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Art. 18. Las operaciones que se rea­
licen en el mercado pagarán los arbitrios 
siguientes:
1. ° Cada operación de venta en la que 
el pago se haga por el comprador direc­
tamente al vendedor, devengará el tres 
por ciento del precio total de la venta.
2. ° Cada operación de venta en la que 
oí pago al vendedor S8 haga por conduc­
to del empleado de la lonja, devengará el 
trinco por ciento del precio tota! de la 
venta.
3. ° Cada operación de venta de la pes­
ca conocida con los nombres de matute y 
de merluza refugada devengará el tres 
por ciento del precio total de la venta,
4. ° Los dueños del pescado que no 
quieran venderlo, pero que se prepare o 
introduzca en el mercado, pagarán, no 
obstante, por arbitrio de venta el tres por 
ciento del valor del mismo tomando por 
base para fijar éste el promedio del precio 
de las ventas realizadas aquel día. En el 
mero hecho de preparar el pescado o ma­
risco en el mercado, se entiende que su 
dueño acepta el someterse al pego del tres 
por ciento d8l precio medio de venta del 
di».
5. ° Las operaciones da preparación y 
empaque satisfarán un céntimo de pose­
ía per kilógramo. En el mero hecho de 
presentar el pescado o marisco en el al- 
¿nscón de empaque, quedará sujeto su 
dueño al pago de este arbitrio.
C.° La preparación y empaque de ca­
ra caja que no exceda de quince kilógra- 
qos de peso destinada a la exportación 
psgará quince céntimos de peseta.
7. ° Por la sola preparación de la mer- 
’ uza para el consumo lecal pagará cada 
docena de doce, diez céntimo de peseta.
8. ° Por la sola preparación del besu­
go para el consumo local pagará el cien­
to cincuenta céntimos de pesetas.
9. ° Por la sola preparación de la sar­
dina para el consumo local pagarán les 
ríos cajones osea !a cesta,veinticinco cén-
~ ilmois án píesela,
Art. 19. El vendedor es el responsa­
ble del pego de los arbitrios estsblecidcs 
por k s  ventas. El comprador no debe sa­
tisfacer el precio de ia compra de fe pesca 
sin que el vendedor le entregue el recibo 
del pago de) ferbilrio pues ce no hscel lo 
así, queda también respe usable del prgo 
del imperte cid mismo.
Los compradores y ver,.¿federes de) pes- 
irado que sale del mercado p*ia Iss íóbri- 
«issson ios responsables del psgo del ar­
bitrio. |
• - El Ayuntamiento per medio de les (m - | 
picados de la lonja o agentes especiales |
■ xmprobsíá diariamente con lss notas de | 
ij.s fábricas y les \slcs que ¡es fabrican- | 
Us den a ics vendedores, lee venías del f 
pescado destinado s. ellas. I
Si Ja embarcación que ccrénce el pes- (] 
cado peía venta no tiene consignatario, 
ña percibirá directamente per el emplea­
do de la lonja,.el-impucsto de la venta.
Art. 20. Les obligados al pago da los 
arbitrios que no ics j-s»tiíf?gsn dentro de 
los tres oles siguientes' s la presentación 
de! recibo, no podrán uaiizer en gí mer­
cado operación slguns ¿e compra, ven- 
i», preparación, empaque o introducción , 
de pescado o merisecs, sin haber antes 
verificado ¡sí pago o depositado en peder 
del jefe de> le lonja el imperte de los ar­
bitrios que no hubieron satisfecho. Si 
fuesen reincidenles en el mismo hecho 
deberán eboner o depositar el doble del 
importe do los r eferidos arbitrios.
En el caso éa que surgieren diferencies 
entre ios obligados al pago de los arbi­
trios y ¡os empleados de lonja, ícerca de 
su cuantía, aquéllos deberán depositar su 
importe en poder del jefe de ia misma 
para poder seguir haciendo en ®1 merca- i 
do las operaciones antes indicadas.
Estas diferencias serán sometidas al
* conocimiento y resolución de la Alcaldía. 
ll'Antes
do se fijará la plantilla de los empleados 
-iecesarics para su servicio y se harán 
ios nombramientos.
Art. 21. Los vendedores que no de­
claran el número exacto de cestas y csjo- 
aes que traiga le embarcación, pagarán 
dobles derechos y sí fuesen reincidentes 
pagarán cuatro voces los derechos, y lle­
vados a los Tribunales.
Ari. 22 Las embarcaciones que ven-
La cortida de la t e a
Impaciente el gentío, alga­
liaba con roncas voces, discu­
tiendo a puñadas, y macerán­
dose sin tregua con los chorros 
de gente que arrojaban las 
puertas altas del paseo, y los 
vomitorios del tendido. Ya el 
sol aparecía como estibado en 
fuerza de repleto. Quitasoles, 
pantallas y abanicos, de todas 
clases y tamaños; protegían, 
a trechos la achicharrada mu­
chedumbre. Desde Degradas 
de sombra apenas se divisaba 
más que la mancha apajizada 
de los sombreros de verano.
(De Ld¡ sangre de Abel.)
Nuestra fiesta
Según rezan Ies ariísticcs carteles ex­
puestos en los sitios de costumbre, orga-' 
nízads por la Asociación de la Prensa, 
y a beneficio de su Montepío celebrárase 
el próximo Domingo 8 de Agosto una 
grandiosa corrida de toros en la que se 
iiáiaién seis hermosos biches de la gana­
dería de García Lema, por los valientes 
diestros Francisco Martín Vázquez, Juan 
Belmente y Malíes Lara.
Como &1 espectáculo que se anuncia 
hemos de llevar los mayores incentivos, 
no consideremos desatinada la ilusión de 
que el circo de Ja Melagueta se vea ese 
día como lo pinta de mano maestra en su 
hermosa novela La sangre de Abel el 
ilustre escritor, gloria de nuestras letras, 
Salvador González Anaya.
Podr á suceder, sin embarge—lo que no 
queremos ni pensar siquiera—que el fer 
sulfado económico déla fiesta no respon­
da a nuestros deseos; pero ej éxito positi­
vo, el que depende del cariño del jmblir 
co, el que demuestra sieibpre les nobles 
sentimientos de les malagueños, ese lo 
desceñí*mes por seguro, porque nunca 
nuestros.peíame» nes volverán la espal­
da, ni á< jarán enfriar su cariño hacia Ies 
peí icdistftg.
Tal nobleza, orgullo de cuantos nacie­
ron en este hermoso solar de la pintores­
ca Andalucía, se exterioriza al llegar 
cceeion.es de relación directa entre el 
público y ks periodistas, y per ello la 
Asociación no tiene sino gratitud inmen­
sa para tedoe aquellos que nos favorecen 
y apoyan.
A óíerio publicaremos todas las notas acordábanlos modernos lidiadores, las
aír* yantas.de. la fiest?, así como les ras­
gos con que, de costumbre somos distin­
guidos y íes mtóbies de las personas 
que, cbligáiidcncf, acepten la localidad 
que se les envíe.
Entre tanto avanzamos una impresión 
brevísima acere# dolos diestros y toros 
contratados. . ,
La ganadería
Den Salvador Garda-Lema adquirió 
en el mes de Marzo de 1911 la ganadería 
de don Antonio Halcón y Vínent, vecino 
de Sevilla.
Le. vacada del señor García-Lama for­
ma parte integrante de Ja que en Is ac­
tualidad posee don Juan Bautista Coma- 
di, y desciende, lo mismo que ella, de la 
que el principio del siglo pasado creó en 
Utrera, don Domingo Varéis, con gana­
do bravo y escogido precedente de Ies 
diezmos y otras reses de css* Ulloa, for­
mando así la gran ganadería del impere
La antigüedad de los toros del señor 
García-Lama, es la de 1893, en que el se­
ñor Halcón les jugó por primera vez a 
su nombre en la corrida celebrada en 
Cádiz el día del Corpus de dicho año, 
donde dieron juego superior, estoqueán­
doles Minuto y Gallito; después lidió una 
gran corrida en la plaza de La Línea, en 
Septiembre de 1897, que resaltó de pri- 
merísima, tomando en conjunto cincuen­
ta y tres varas per veintitrés caídas y 
veinte caballos, qon la particularidad de 
que de ellos se cargó diez el corrido en 
quinto lugar, y no pudo jugarse el sexto 
por haberse agotado las cabalgaduras 
que había en Caballerizas.
Pastan esos toros en una extensa de­
hesa propiedad del ganadero, llamada La 
Muñcza, a ribereña al Jarama, distante 
quince kilómetros de Madrid.
Los diestros
Es Francisco Martín Vázquez el único 
de aquellos famosos estoqueadores que 
se llamaron Algabeño, Pepete y Moreno 
de Alcalá, que hoy continúa <jon brillan­
tez su carrera y sostiene a pecho su 
gran cartel de matador de toros.
Martín Vázquez, que no durmiéndose 
en los laureles conquistados, ha apren­
dido mucho de los buenos toreros que 
con él alternaron, es hoy de los que más 
corridas torea y su nombre constituye 
siempre gu atractivo en las fiestas de 
toros.
Cuantas veces lidió en nuestra plaza, 
sólo tuvo para él aplausos la afición. En 
Málaga cortó muchas orejas y su trabajo 
serio de torero enterado, dejó siempre 
satisfechos a inteligentes y profanos.
En las corridas que toreadas lleva en 
lo que va de año, ha merecido elogios 
Jos revisteros taurinos que siempre en­
cuentran un motivo de aplauso para este 
valiente estoqueador.
¿Qué cabe decir de Juan Belmonte, 
aclamado matador al que bautizaron con 
les sobrenombres de Cataclismo,Fenóme­
no y Ierreiyoto, que'des conozcan les afi­
cionados y aún aquellos que jamás pisa­
ron el circo taurino?
¡Belmonte! Es el Ídolo de las empresas 
y de los públicos; el torero maravilloso 
que une a su erte superior y maestro, la 
emoción intensa que electriza a los espec­
tadores y les hace prorrumpir a cada 
enorme pase en clamorosos bravos y 
olés.
Lfcs verónicas, de las que apenas se
Bebed Iss « n e to  y  ya (fiebres 
: ;  : : :  leguas de : : : :  :
DEPÓSITO C E N T R A L : B A R Q U IL L O , 
Sucursal en Málaga: Plaza del f  Siglo,
M O R A T Á L IZ
Por último, se acuerda acceder a la 
solicitud formulada por Rosario Villalva 
para que se le conceda rebaja en el pre­
cio de las estancias que cause en el Hos­
pital y que se le rebajen las mismas a 
1‘50 pesetas.
Laxantes sin perjudicar la asim ila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España.. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y  riñones.




Ayer nos participó el señor Encina que 
hoy facilitará una nota de las panaderías 
y establecimientos donde se expende el 
pan a los precios de 48, 46 y 45 céntimos 
el kilógramo.
La de arbitrios
Presidida per el señor Cabo Púaz, se 
reunió la Comisión de arbitrios sustitu- 
tivos, despachando diversos asuntos de 
trámite.
Junta
En el salón de conferencias se reunió 
la junta provincial de Sanidad, conti­
nuando el estudio del proyecto de refor­
ma del reglamente del Cuerpo módico de 
Beneficencia Municipal.
Según parece se -jntcoduj «o n  algunas 
pequeñas modificaciones.
Reformas Sociales
Bajó la presidencia del alcalde,se reu­
nió ayer la Junta local de Reformas So­
ciales.
Después que fueron despachados va- ¡ 
ríos asuntos de trámite, se resolvió aper­
cibir a varios dueños de establecimientos 
de ultramarinos denunciados por la Aso­
ciación de Dependientes de Gomercio, 
por no haber cumplido el laudo que se 
diclára últimamente.
AsriSsére y Pascual.
ñlisacéa al por mayar y ®«ne? Fcrretcrfe.
13. Santa María, il-Málaga-
i  Batería de cocina. HefíSfftléftldé. Acerca, Chapas de elftc y
Atambres. Estaños, Hojas de tata. Tornillcria,Clavazón.Cementos, & A
medias verónicas, los molinetes y los 
pases de pecho y naturales, que da como 
nadie, han elevado el nombre del diestro 
de Triana, en el espacio de dos o tres 
agc'i, a un n¡ve] insuperable y jamás 
alcanzado por ningún otro lidiador.
El nombre de Belmente es el mayor 
álrsctivo que ha podido llevar a su car­
tel la Asociación de la Prensa.
Mstíss Lara es torero malagueño, que 
s© destacó notablemente en sus comien­
zos y sigue siendo casi insustituible.
Matías Lara, lo intenta todo y todo 
lo ejecuta bien. Es un torero general, que 
hace cuanto hagan los más afamados y 
algunas cosas nuevas de su propia in­
vención, Siendo como es pequeño de es­
tatura,puede afirmarse que es el matador 
de toros que menespinchízos tier-jaanp? 
tados en sus cuadros estadísticos.
El valiente malagueño, ss acerca a los
p. Bonifacio Sutoria Bniz
Ha fallecido en esta espita! el teniente 
de carabineros retirado, don Bonifacio 
gaptamaria Rtiiz, persona que gozaba de 
muchas simpatías en razón a las exce­
lentes cualidades que atesoraba.
La noticia de la muerte dal pundono­
roso militar ha producido h®ndo senti­
miento entre sus numerosos amigos y 
compeñaros de arma.
Hoy, a las nuave de la mañana, se ve­
rificará el sepelio dal cadáver en el ce­
menterio de San Miguel.
Enviamos ala  viuda, hijos y demás 
deudos del finado; la expresión de nues-
§ Nacionales y extranjeros de marcas acreditadas
““T; Calidades especiales para fedayclase le trabajos
Representación y depósito de los cementos «LUFAR GEJ>
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
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II® pájaro de canta
INFORMACION MILITAR
________________ ____„__p,_______ x___  . lores poniendo erntersión nuestro® ner- ____
ceder o recuerdo que fué luego base paya | vics, juega con ellos, los domina y se ríe, | hurtos y estafas, em 
la formación o «fin»miento tíe otras mu- | siempre se ríe aun ante aquellos cornú- | procedimientos. 
/>tiRc ¡*R nnn pn Andalucía tuvieron v í petos de más respeto pn lá ' cabeza • y i P.írí*5naím«ntrt K
peores intenciones.
¿arita es, sdemás, un diestro popula-
El agente de vigilancia don Gabriel 
Nieto, realizó ayer un buen servicio, al • 
detener en su domicilio, calle de Alman- f  
sa numero 6, a un individuo que se halla 
r8plarpado por los tres Juzgados da ins­
trucción de la ciudad, y que liev® reali­
zada una las?ga serio de robos, timos, 
pleando toda suerte
Pluma y' 'Bspaíi#,
Ha sido destinado a situación de exce­
dente en MeiiUfe y en comisión a la Co­
mandancia General de dicho territorio, 
el teniente coronal dal cuerpo de Estado 
Mayor del Ejército, don Manuel Nieves 
Coso, que en su anterior empleó dssem- 
j peñaba el cargo de jefe de Estado Mayor 
'■ de la 2-a Brigada de la 4.̂  División y se­
cretario del Gobierno milita? de esta 
plaza.
Se le ha concedido U gratificación 
anual de QOG pesetas por contar diez años I 
- de efectividad én su empleo, al capitán ¡ 
de infantería de reemplazo en ©sta R e­
gión, den Juan Ximénez de Enciso y 
r Campos.
chas ás las que e  l í  t i  y 
tienen asegurado el cartel.
No hay casta de toros oriunda más o 
menos directamente d© la de Vare!» que j 
niegue la sangre de su ascendencia; y J 
siendo esto una verdad innegable, ni que 5 
decir tiene que la de don Salvador Gar­
cía-Lama, siendo como es descendencia 
de aquella y a mayor ahundamientq, sus 
de abrirse al público este merca- f distintos dueños han rivalizado por con- < 
ijará la plantilla de los e pleados I servarla con sus primitivos méritos, esté !
hoy en toda su pureza y esplendor. | 
Al fallecimiento da don Domingo Vare- f 
la pasó su piara a poder da ia viuda, y ; * 
que, casada ésta después con don Geró- I 
nimo Martínez Enrile, siguieron lidíán- } 
dose las reses a nombre de dicho señor, 
quien las llevó a Madrid en Mayo de V 
1840, que más tarde adquirió la vacada 
de don Juan de Dios Romero, a quien, la i
Principal ente ha cultivado a la per­
fección gi fimo que pudiéramos denomi- 
, T ... . , „ . _ y*" f nar del encargo, que eonsisle en llegar a
rísimo, muy gdvoindo y querido a los | cualquier establecimiento y dando el
dan la pesca por millares deberán dock - I compró don Angel González Nandín, y * 
rer también si número exacto de miliares 'j í 118- habiendo vendido é t̂e la mitad a
que traen, y si hubiese ocultación, que- f 
dan sujetos a las penalidades a que se jj 
refiere ni artículo 21.
Art. 23. Los consignatarios para po- | 
der fjareev deberán hacer un depósito 
de 1.500 páseles como garantía, puáión- | 
do s juicio del Jefa de la lonja prohibirle | 
hacer transiciones. j
Art. 24. Los vendedores quedan obli-ü 
gados a presentar al Jefe dala lonja loa. | 
vales qus lo dan las fébriess para com- . \ 
probar con lo deeleraáo por ellos en el 
momento de la venta.
Art. 25. Los conoorisáores pueden re­
chizar oí pescado que resulte d© más % 
que e! declarado por el vendedor en el j 
momento da la venís.
Aft. 26. Todo el pescado que entre 1 
en el término municipsl, bien sea par* 
fábricas o consumo local, y no se haya 
vendido en la lonja, pagátá ei 3 por 100 
pára lo cual se tomará el promedio iSol 
precio a que se haya vendido el pesc&ao 
en i« lor>j* aquel día.
ARTICULO ADICIONAL. — Guaneo 
este servicio no ses sániiuistrsdo direc- 
íamente por el A y unta miento, tedas I&s 
facultades qua este Reglamento le con- | 
cede, las ejercitará el arrendatario por * 
el tiempo qtis.oure el arriendo. \
APROBx^CÍON.— Eí presente Regla- |
don Caries Conradí, formaron apobos So- 4 
ciedad, en la que continuaron diez »ños, | 
* en cuyo periodo de tiempo trabajaron ■ 
| ambos por al progreso y fomento de la 
> ganaésrííi; sin otra mezcla de sangre que
!la de su propio origen, logrando al pa^ a fuerza de constancia, hanerk crecer en fama e importancia. ©
Da esta ganadería adquirieron buenos | 
1 y numerosos lotes de machos y hembras, 1 
V el Vizconde de Varees y el Marqués de 
í San Gil, con los que formaron las suyas 
i respectiva, pero por lo visto el Marqués 
t no nació para ganadero de rases de lidia, 
y así fuó que M poco tiempo, en 1893,
'  vendió la piara a sti primo el buen sfícic- 
| nado y rico hacendado sevillano, don Ab- 
| ionio Halcón, que fué el reverso de ia 
k medalla y en el momento que se hizo 
cargó 4© ella la dirigió por el camino 
recto de U perfección, gjn andarse con 
«medias tintas» si coa «aquí las pu§a», 
sino apretando de chipén para qu® k s  
toros mejorasen k s  condiciones qué por 
razón de casta y efinattiientos reunían.
Del señor Halcón, como decimos antes, 
pa^ó a su actual poseedor señor-Garcfo*
1 Lama, ds Madrid, ganadero experto y 
i entusiasta, con. vehementes deseos de 
i conquistar laureles y da poseer una va­
cada con todos los requisitos e&igíbles, 
dedicándola al mayor cuidado y muy es-
públicc® que siempre le aplauden
Para terminar, ge á.a ios tres o cuatro 
que puedan alternar,sin quedar obscure­
cidos con la famosa pareja «Gallito»- Bal- 
monte. Díganlo si no, los que a la segun­
da corrida de La Línea asistieron.
Testimonios <J© simpatías 
Los donativos y demanda de billetes 
que empieza a recibir la Asociación de 
la Prensa, de Centros oficiales y particula­
res, establecimientos de crédito y opu­
lentas personalidades demuestran el in­
terés que despiertan siempre en el publi­
co estas iniciativas que tienden a la rea­
lización de ideales generosos en favor 
de clases que tanto honran a la patria, 
y tan favorecidas están por k  iníoíigen- 
eia como desdeñadas por la fortuna.
~~ COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia dé íqs vocales 
que la integran, celebré ayer sesión la 
Comisión provincia!.
Es leída y aprobada el acta de la sesión | 
anterior.
Vuelve al negociado para que ss am- f  pués vendió en la calle del Cerrojo, 
ipüe-el informe {sobra k  petición da don | f)al establecimiento de don Antonio 
Gíegorío Páez Ruiz, para construir una SíMarmoíejo, sé llevó tres cajas da qiedias 
casa en las proximidades de la carretera í de seda, adoptando el procedimiento de 
provingi&l de Archídqna. f que iba por encargo de una persona cuyo
Sa sanciona la nntiíjc¡?.ción a su pairo-  ̂'nombre dió. 
no de haber ingresado en .el Hospital pro- ¡ Da la camisería del señor Aragón, sus- 
víncial en 13 del corriente, el lesionado ' trejo por el rnigino sistema una docena
anta Ranad» medias.
■ Todas las medias fueron vendidas por 
:fEi Íglesií? en diversas casas de lenoci­
nio.
■ En un estabkciaaiento de la calle de 
San Juan, sustr*jo 25 sacos; en otro si-
Itqádo frente si Hospital Noble, se llevó 
irss docenas de alpargatas, las
nombre de una persona conocida, decir 
que lleven a la casa de la persona citada 
éstos o aquéllos géneros.
El timador salía acompañado de un 
dependiente de la tienda, y luego procu­
raba enganar a éste, quedándose con el 
género, que posteriormente vendía. í 
Este émulo de Caco y Monipodio se lia- [ 
m¿ Antonio H'jo de la Iglesia, es natural J 
de Málaga, de estado soltero y cuenta 28 
años de edad. |
Su aspecto no denota en modo alguno ? 
su listeza en las mañas rateriles; parece f 
¡m idiota o quizás el hombre ponga cara \ 
de infeliz para engañar mejor a ios in­
cautos que han caído en sus redes. j
Interrogado por el celoso inspector de 
poliefa, don José González, «El Iglesia», 
mote con que se le eonpcp, se confesó 
autor de los robos y hurtos que & conti­
nuación se detallan:
En un establecimiento de la calle de la 
Trinidad numero 5?, sustrajo seis kiló- 
granaos de tocino y médio ciento de hue­
vos»
A una mujer llamad^ Ana Quijano 
Guerrero, le quitó 150 huevos, que des-
Hs sido pasaportado para incorporarse 
§1 ragitpisnto infantería c‘ e Albuera, 
eí segundo teniente don Juan Aldina, 
qus se encontraba con licencia en esta 
capital.
. Ha marchado .& incorporarse a su da* 
tipc en Cádiz, ei teniente corone! del re­
gimiento infantería de Pavía núm. 48, 
don Juan Andrade Chinchilla.
LA HELADORA
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva­
ción de carnes, aves, manteca, leche y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, resta úrant, 
portadores y recoherog y él público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contactó dpi 
aire y de insectos, tan perjudiciales p^raió- < uuiuu: jjou 
des los artículos que se dedican a la alimen- f José Márquez.
fación. | Victoria: Don Manuel Liornas, don
Esta casa no ha omitido gasto alguno para Francisco Serrano, 'don Emilio Caro y 
montar su establecimiento a la altura de los rítala»;» 1
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
tepiendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad. .
Precios para la conservación de especies;
Por cada hilo 5 céntimos.—-De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
MIGUEL
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga ,
Obaemelonas tomadas a las oaha da la ma­
ñana ei día 26 de Julio de 1915;
Altura barométrica reducida a 0.', 758'8, 
Máxima del día anterior, 38‘2.
Mínima del mismo Si», 27*2.
Termómetro seso, BÜ‘4,
Idem húmedo, 23'Q 
Dimeión del vlenio», N. O 
Anemómetro .—2. m. en M horas, 213, 
Ustado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadilla,
ISvaporadón mpn 10‘9.
Lluvia en rama, OjO,
"NOTICIAS'
Don Luis Encina Candebat, Aicalde 
Constitucional ds asía capital.
Hago saber:
Que según dispone el artículb 193 de 
la ley de Reclutamiento y reemplazos 
vigente, el domingo primero de Agosto 
próximo tendrá lugar el ingreso en la 
Caja de Recluta de esta capital de los 
mozo3 declarados soldados por esta Cor­
poración para @1 reemplazo del corrien­
te año,
Lo que se hace saber por medio del 
presente para conocimiento áe los intere­
sados.
Málaga 24 de Julio de 1915.-—Luis En­
cina.
Ei juez de Marina de esta Comandan­
cia llama por plazo de treinta días a con­
tar desde la fecha de esta publicación a 
los que se crean dueños de una entena 
de pino de 17 60 metros de longitud por 
1'30 metro® de diámetro en estado me­
dio de sida y hallada en aguas de Castell 
de Ferro a veinte millas a la mar por el 
patrón dé la balandra «Pepica», Enten­
diéndose que una vez terminado este 
plazo, sin que se hayan presentado á re­
clamarlo debidamente acreditado, será 
entregado a su hallador.
Por la® diferentes vías de comunica­
ción Regaren ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuaci ón sa 
expresan, los siguientes viajeros:
Europa: Don Juan Moreno Cueto, don 
Miguel Jiménez, don Francisco Campea, 
don Pedro Moreno y don 'f'omás Gari.
Alhambra: Don José Castilla, don José 
Fernández Vergara, don Emilio Rui?., 
don Cándido Vela, don Emilio Gasas, 
don Juan Pons, don Luis Aparicio y don 
Francisco Murillo.
Colón D n Antonio Or.dóñez y don
■ L ^  t p oítlmeiiíe sn las tientas y clasificaciónmentó fue «probado por lamniíicipáí de Mí fín ’rh las sesiones or- > . , - , „  „
diñarías de'22 do Diciembre de 1907 y k <** machos y hembrúg en cuyts extremos 
21 de F -brero'de 1909, sancionado por ¡a * 8«_8scrupaiosísimo.
junls Municipal en fs»s celebradas en' 29 . , , . . . ,-----  • - -  * de las ganaderías que más honor han he-
| cho a su divisa por el resultado superior 
1 de k s  reses corridas en Madrid y pro-t 
T vineras, por lo que será uno áe los ganv
Ea la temporada áe 1914 ha sido unta
de Diciembre de. 1997 y 31 de Diciembre 
da 1909 y por el Gobernase? civil de la 
provincia, «I 19 de Mayo de 1910.
Ayudantas y Sobrestantes 
de Obras públicas
Aeaásmiade preparación kórico-prác- 
tíce.
C o rre o  V io jo  n ú m e ro  1, b a jo
deros más solicitado en 1915.
fía su afán de tener una de lss mejo­
res-ganaderías, el señor García-Lama ha 
comprado al sañor don Eduardo Olea, re- 
cíentemente, cincuenta vacas y cinco 
utreros escogidos entre io mejor de esta 
notable vacada con destino a cruza.
¡en aceidept© del trabajo, Vice e Do a
Sagarrg.
Es aprobada la relación que remite el 
alcalde de Archidona da los gastes oca­
sionados por el reconocimiento en Gra- 
fi-da d§l mozo de aquella ciudad número 
27, reemplazo de 19.6, jtígf Tóro Rey.
Sanciónase de conformidad ©1 ingreso 
en el mahicomio><ie la alirniadj» Ana Gon­
zález González.
aprueba 1* cuenta de los gastos 
efectuados ¿irania el mas de Mayo, últi­
mo en el Hospital provincial, importan­
tes 21.330‘36 pesetas.
Pasa al juzgado para que so instruya 
el expediente ds reclusión definitiva la 
certificación librada por ia Dirección fa­
cultativa del Hospital, de haber termina- 
* el periodo de observeción del aliénado 
Manuel ^oj^yirón del Río.
Queda en tarada k  Colisión de un ofi­
cio del señor Gobernador, acompañando 
copia de la sentencia dictada por el Tri­
bunal Supremo, por la que se declara 
nula lá real orden dé.28 de Mayo da 1913 
queaaukba al acuerdo de déclsra'cfóa de 
responsabilidad persona! del alcaide y 
concejales de Benamocarra, por débitos 
del contingente provincial dal tercero y 
cuarto trimestres de 19IL
m h  p i n q
JULIO GOUX 
A lm a c é n
de Ferretería al p0r
W*%yor y menor . 
JtJAN GÓMEZ GARCÍA, 20 A L  26 
Batería d» cocina, Herrajes para edi- 
|*®ciünos, Herramientas,¿Chapas de feia- 
^ínc, Latón y cobre.
f i g
Dísiáerio Díaz,
En el negociado correspondiente de* 
e§te Gobierno civil se han recibido loa 
partes de accidentes dél trabajo de loa 
obreros siguientes:
Juan Rueda Jimóaez, Francisco Medí-* 
na Gúlvaz, Manuel Villasclaras Rosa, 
Francisco Qriiz Ruiz, José Arias Gallar­
do, José Alcántara Fernández, Gonzalo 
Luque Anaya, José Monil Romero, Julio 
de los Ríos Pelíicer, Manuel Postigo, 
José García Ramos, José Cuevas Gil y 
Antonio Díaz Hidalgo.
En vapor correo llsg&ron ayer de Me* 
hila los pasajeros don Antonio Alcaide,
. doña Rufina Montero, don Ignacio Al­
caide, don Manuel Gómez, doña Rosa­
rio Cubero, don Jaime Tur, don L00,
j I ;̂ ería>'Clávzón; Maquinaria,̂ Cementó!;
Í O ü c F ü Ñ f l f
de
i  Giro día Hsgó sa las bodegas de los se 
ñores Jiménez y Lamothe, y consiguió %
Jkvarse sais botellas de cognac y seis da 4 
vino, que vendió en un establecimiento f 
de k  calle de Beatas, conocido ppr la ta- I 
ib&.rna de «La Mora». ' |
En-esta misma íabsrna vendió cuatro \ 
botellas de vino y de aguardiente, que | 
sustrajo del establecimiento d8 don Anto- jj
-  nio M ?.tlCíll«. , í  Extracción sin dolor. Honorarios módicos
Dal despacho da bebidas denominado | Sari ____ a ,
«Lo Cempana», sito en Puerta del Mar, s 
ge llevó úna srroba de vino. f  *  “  «ú
En ta rateril historia del «Iglesia», fj- i |^|m D E Í Í l i l i
Í “ eVOa’ E íJo* ^  P a á r o V t íL
J. L O P E Z  G ISN E H O S
jano dentista de la Facultad 
Medicma de Madrid.
Consulta de 8 y  medid a 12 7 de 2 a 6 
de la tarde 
P I m. - 
S a n  J u an  n ú m e ro  1 , prat
pavos y décimos de la Lotería.
Como sa va, trátase de un «pájaro» ds 
mucho cuidado, y con su captura la poli* 
cía malagueña ha prestado un excelente 
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I. núm. 18. 
lorie jfa. gur-.
Fábrie» ¿  m ^  maderas, c»u9 Doeígr
poldo Queipo.
1 «Agencia Consular de S. M. el R#y de 
Iklia én Mákga.— 17 Julio 1915. r 
En el .día de ayer, hs entregado la Re­
gencia de este Oficio Consular al señor 
don Juan Módica, de. los Barones da San 
Gíavanni, que ha venido a sustituimq 
como Vica-cónsul de primera patágoríá, 
Al exteriórisár las más expresivas gra­
cias, tanto a ustod Gomo a cuantos du­
rante el cargo por mi ejercicio, han con­
tribuido al mejor desempeño de mis fun­
ciones, y esperándolo que así ron>,v ' 
haciéndolo «w»» ”  . w—“ *ue
- - -  “ a «Jgnísimo sucesor y 
| nnaigo, el señor Módica, tengo el honor 
| de mteaario las seguridades de mí con- 
. sideración personal la más distinguida. 
| — José Carlos Bruna.
| Sr. Director de El Popular.»
Vico Consulado de S. M. el Rey de 
Italia en Málaga.—17 Julio 1915.
I Con fecha de ayer he tomado posesión 
I de este Real Oficio Consular, elevado a
m . POPULAR Martes 27 de J®) 191 j-------- ---------  — *
oe-consulado, casando en ©1 da Real , cion contra la cuota do especies no tarifadas
A gente el señor dou José Carlos Bisina. | del año actual que le exige el Ayuntamiento 
A! tañer el honor de comunicarlo a 5 de Aliarnata.
;
istad, espero, desde luego, no ha de fal­
le su eficaz cooperación para cuanto 
el servicio internacional se reís cío* 
continuando, como hasta aquí, fa­
voreciéndome con las marcadas deferen­
cias obtenidas por mi dignísimo antece­
sor y «migo, el señor Bruna
Don Antonio López Balbuena, 124*89 pese­
tas para responder a la reclamación de la 
cuota de consumo del año actual que le exi­
ge el Apuntamiento do Alhaurín déla To­
rre.
El Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha-
C em anícsrios
Recaudación obtenida en el día 28 de Julio 
ftit los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 707 50 pesetas,
Por permanencias, 147'50 pesetas.
Por exhumaciones, 00:00 cóselas
Por registro de panteones y nichos. 00'86.
Total, 915*00 pesetea.
Acoja, la ruego, las seguridades da mi : ber sido nombrado auxiliar subalterno para 
niás distinguida consideración personal. | * cobranza en los pueblos de la zona del 
RiSW'.iL... Módica dei Barorii di San '% Campillo don Antonio Escobar Aguilí—GHovanm 
. Qlovanni.
Sr. Director de El Popular,»
ar,
■ En el Depósito da caballos sementales 
' de Jeréz se venderán el 5 da Agostó pió - 
ximo en pública subasta dos caballos áo 
desecho.
La Dirección general del Tesoro públi­
co ha acordado, la devolución da 289*13 pe­
setas a don José Frías Campos por ingreso 
indebido de Contribución industrial.
Ha sido trasladado a Sevilla el jefe de 
Vigilancia de esta capital don Francisco 
Moíins G&zmüri.
A esta capital nos aseguran que ven­
drá el que actualmente se encuentra en 
lrún.
La Administrrción de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de Consumos del pueblo 
de Teba.
El juez de instrucción da ManzanaresU.CJAI «o xuuin \;uív;*4 mv íuwuwuwíwj >, --O — * **1
cita a Angel S&tezar y Vidal (a); «Boca | 83(02 pesetea, 
ladeé» procesado por estafa
Por el Ministerio de la Guerra ban sido 
concedidos los siguí mtcs retiros:
Don Casimiro Lozano García, segando te­
niente de carabineros, 158 pesetas,
Francisco Alvarez Vela, carabinero, 38*02 
pesetas.
Miguel Vilchez Echevarría, guardia civil,
Hoy abandonó el II ispital, siendo con­
ducido eá auto a su domicilio.
Ei facultativo le rscomsndó el mayor 
reposo.
Gomo se juzga desaparecida la di,ha­
cia, se ha suspendido el parte diario.
De las diligencias practicadas resulta 
la irresponsabilidad dat conductor del 
tranvía y da la empresa, por tratarse de 
un accidentó fortuito.
Medalla
B A Ñ O S  . ;
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
' M r : , C a s t r i l l o  I Playas de la Malagueta (Málaga).
M;E 0 1«C O-D E Ñ TtI S T A { T,# PwU: do L° ^
El alcalde'de Gurr&traca ha remitido a 
este Gobierno civil el resumen del gana­
do caballar y mular qua existe en aquel 
término.
Bno&sos locales
A las seis d© la mañana del Domingo 
promovieron reyerta en el Pasillo da 
Santo Domingo José Claro Cárdenas y 
Antonio Molina Sánchez, haciendo el 
primero un disparo sin consecuencias.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Cuevas Martínez de Tejada, 
huérfana del coronel don Antonio Cuevas 
Flores, 1.370 pesetas,
Don Gregorio Alonso Diez, padre del sol­
dado Baltasar Alonso Díaz, 182*59 pesetas.
Doña Ana Anaat Moret, viuda del capitán 
don Ramón Alberiera Herrera, 625 pesetas.
Doña María Fernández Díaz, viuda del 
primer teniente don Antonio Pérez Ruiz, 47¡) 
pesetas.
LIBQRXO GARCIA, 6 y 8 l.° Médico: D. José Ioapeüitisri
El guardia municipal Podro González 
condujo ayer mañana al Hospital civil al 
portugués Eduardo Alvós que faé encon­
trado en el Pasillo d® Sanio Domingo, 
presa ,de un ataque epiléptico.
Miiiiclls i0«frdil
Los precios ds las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
Los vecinos de la calle de Salamanca 
se quejaron ayer mañana al cabo de la 
guardia municipal Lafael de Ozas de que 
durante la ñocha anterior salieran gran­
des llamaradas de fueho de la chimenea 
d¿ una fábrica de carbón artificial que
existe en la casa número 13 del callejón 
de la Almona, cayendo las chispas en ios 
patios y tejados de las casas inmediatas, 
principalmente ©n los almacenes de vinos 
de los señores López Hermanos.
Estos señores manifiestan que el hecho 
denunciado se repite con frecuencia, y 
representa un serio peligro para los in­
tereses y seguridad del vecindario.
El guardia municipal Juan Méndez 
detuvo ayer a Joaquín Chiquero Pulido 
que intentó agredir con un cuchillo a su T 
hermano Francisco. J
El inspector ‘de Vigilancia don José 
González detuvo ayer al tomador Luis 
Gutiérrez Monteñéz (*) «Chato.»
En la calle de Churruca cuestionaron  ̂
ayer José Ruiz Gutiérrez y Francisco Pe- | 
ral Guerrero, dándole el primero a éste 1 
una bofetada. f
Los guardias de Seguridad números i 
13 y 40 detuvieron al Ruiz, manifestando f 
éste en Tas oficinas de Policía que su con- I 
trario había jurado matarle. f
Imperial extra . . . . .
Im perial....................... . .
Royaux. . . . . . . .
Cuartas............................ ....
RACIMALES
Imperial . , . . . . .
Imperial bajo. . . . . .
Royaux ............................
Royauy bajo . . . . . .
Cuartas. . . . . . . .
Cuartas bajas. . , ¡ . .
Quintas. . . . . . . .
Quintas bajas. . . = . .
Mejor corriente alto . . .
Mejor corriente bajo . . .
Lechos corrientes . , . .
GRANOS
Revisos. . . . . . . .  .
Medio reviso. . . . . . .
Aseado. . . . . . . .
Corrientes. . . . . . ,
Escombro fino . . . . .
Vapores eátr&áos 
Vapor «V. Puehol», deMelilla.
» «Cabo Callera», de Sevilla.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Torre del Oro», de Cádiz.
» «Alerta», de Tánger.
Vapores despachados
Vapor «V. Puehol», para Melilla.
» «Cabo Cullera*, para Cádiz.








IsTsw York.—-La Compañía Standard 
Oii ha rechazado las reclamaciones de 
los huelguistas de Bayona, prometiéndo­
les el exámen equitativó de la cuestión, 
durante el plazo de diez días, si los huel­
guistas trabajan inmediatamente.
Niégense éstos, y por lo tanto,Ha huel­
ga sigue sin solucionar.
Presidente
Santiago de Chile.—Ha sido elegido 
presidente de la república por mayor la 
de votos, don Juan Luis Sanfusntes.




En la Jefatura de Policía ha formulado i  j uü0 ¿e'1915: 
una denuncia Miguel Rubio la Rubia | 
contra Rafael Fernández porque en d i- j  
versas ecasiones le ira amenazado de 
muerte.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 2J ,de
INGRESOS
Pesetas.
Por dedicarse a la venta ambulante de • 
décimos de fá Lotería Nacional sin estar J 
debidamente autorizada, fué detenida 
anoche María Fernández Medina, joven i 
de catorce años de edad.
%
Anoche reñían y escandalizaban en i  
Puerta Nueva, Francisco Hidalgo Gon- 
zélez, Manuel Espejo Sierra y Francisco ; 
Mejías Lebrón. \
Fueron detenidos por una pareja de ! 
Seguridad. f
Existencia anterior. . . 
SecaudadQ por Cementerios. 
» » Matadero. .
pues-
E1 cerrajero Miguel García M&ase, ©s 
un hombreójue se embriaga con frecuen­
cia o insulta a todo el vecindario d® la 
casa número 19 de la cálle de Plzarro, 
donde el adorador de Baco tiene su 
vivienda.
El casero Manuel Narváez Campano, 
harto de sufrir las demasías de Miguel, \ 
formuló contra éste Ta correspondiente | 
denuncia, y esta madrugada se procedió i 








Cabras, etc . 
Espectáculos, 
Cédulas . , , 
Carruajes, . 
Pescados . . . 
Aguas. . . .  
Alcantarillas 
Arrendamiento 
aguas . . . .
Extraordinarios. . 
Gravamen transito­
rio de aguas. . 





















Cádiz—Los pescadores que han regre­
sado ai puerto aseguran qua vieron cru­
zar si Estrecho, con rumbo a Poniente, 
a un crucero francés y dos torpederos 
ingleses, llevando gran velocidad.
Subida
Cádiz.—El precio dsl pan ha subido 
en cinco céntimos el kilogramo.
Infante
Santiago.— El infante don Fernando 
salió para Ferrol, a fin de visitar sí a r­
senal.
Pernoctará en San Saturnino, en el 
palacio de los duques de la Conquista; 
el martes irá a Coruña y el miércoles 
marchará a la posesión veraniega de 
Fuenterrabía.
E m b a ja d a s
San Sebastián.—Han llegado las em­
bajadas de Rusia e Italia con sus respec­
tivos personales.









San Sebastián.—Sánchez Guerra faé 
visitado por muchos políticos y diputa­
dos.
También le visitó el Director de la Fá­
brica del gas, hablándole del problema 
del carbón, si es que se declara la huel­
ga de los navieros, en vista de la escasez 
que se observa en los depósitos de car­
bón.
Acerca de este particular tiene Lema
buenas impresiones, fun ladís en-ks no- 
ficks optimistas que le comunica A n- 
dré*“ . f
Huelga
San Sebastián.— Sábese que la huelga 
de Lsngreo §s agudiza, y la deReus me- 
jors.
Lema
San Sebastián.— El naarquás de Lema 
estuvo en Mira mar para cumplimentar a 
doña Cristina.
A la salida dijo qua el infante don Fer­
nando h&bía hacho la ofrenda del rey, 
marchafido después a Ferrol para visitar 
los arsenales,
Escándalo
Tarragona.— Esta noche, en el Círculo 
j&imista celebróse una velada político- 
literario-musical, asistiendo unas dos­
cientas personas.
Presidió el sacerdote don Luis Agróp, 
catedrático del Instituto.
Un joven estudiante leyó varias cuar­
tillas, en las cuales afirmaba que no ha­
bía más que don Jaim®.
Protestó el capitán retirado don Gas­
par Barbo entre el cuál y el estudiante 
se cruzaron irapreeaeioneSj lo qu© dió 
lugar a enorme tumulto.
El inspector suspendió el acto, dando 
psríe de lo ocurrido ai juzgado.
Daños
¡loria.—Da varios pueblos da la pro­
vincia comunican al gobernador que las 
últimas tormentas han causado grandes 
daños.
Choque
Santiago.—Cuando se dirigía el sena­
dor señor Torres Tabeada a la catedral, 
en automóvil, chocó el vehículo con otro 
auto que ocupaba el cardenal Almaraz.
£í senador, y su hija Amalia, qu® le 
acompañaba, sufrieren heridas leves, te­
niendo qua guardar cama.
cuanto al cardenal, no experimen­
tó ningún daño,
Sobre una herencia
Villafranca del Bierzo.—Según comu­
nican de Cacábalos, entre varias perso­
nes que se disputan e» los tribunales 
¿cuantiosa herencia, surgió un debate 
aeslorado que degeneró en riña, cru- 
zándos® palos, navajazos y cuarenta dis­
paros de browing.
Al intervenir los agentes, recogieron 
del suelo un muerto y cuatro heridos.
El juzgado practica diligencies.
Costa
Badajoz.—Dicen las noticias de Lisboa 
que el señor Costa se halla fuera de pe­
ligro.
J — Ha llegado una comisión del
f Ayuntamiento de Z-.ragozs psrs entre- 
\ gsr ai regimiento do Gerona ia maiaÜa 
f de oro de ia ciudad y un dfp’om*. como 
■ premio del salvamento' do obreros 'que 
T realízíran los soldados de áh ho cuerpo.
Ardid
Í Vígo.— Procedente ds Buenos Aíres llegó el vapor «Démer&rí» con 239 pase- ! jeses.
| Trae si c isco  pintado de nuevo, con 
| el propósito de bürbr ¡a vigilancia ds 
I les submarinos. ,
Echa.gü.3
| Guadal-j^ra.— Han i!eg%do Echsgüs 
y su ayudante, visitando e! Parque de 
aarost&cióo.
Le recibieron los profesores y íss au­
toridades.
Ei ministro recorrió ks dependencias 
¿y presenció U fibrieacióa da h irógeno.
Obsequiósols con un desayuno.
I Luego visitó criaderos de palomas 
| manssjerss y los talleres de mi quinaria. 
Después estuvo en el Hospital militar 
y Colegio de huérfanos de la guerra, 
conversando con las gíumnss.
U sa comisión da vetar-nos de la gua­
rro do África, qua sirvieron a las órde­
nes de Ech&gü s, le ss’ u laron.
El ministro les prometió trabíjar por­
que S8 implante la ley de pensión a los 
Supervivientes.
Al atardecer regresó a Madrid, muy 
satisfecho de la visila
Escándalo
Almería.—En el Ayuntamiento resur­
gió el escándalo al proponer el alcalde 
que fuera declarado hijo adoptivo don 
Lpis S ilvia .
Las opos ciones protestaron y la poli­
cía desalojó al público.
Finalmente se aprobó la proposición, 
con la protesta de cuatro concejales.
En el aeródromo
Ests tarde estuvo r¿y en el soro-
dromo da Cuatro Víanlos, visitó los der 
psrb montos y cobertizos, y vi ó funcio­
nar ios motores.
Oiro día volverá a ver práetiesr vuelos 
a los alumnos.
Don Alfonso comió an ®1 recinto del 
esmpo ds aviación donde hsok ¡a gnjr-
día á¡ íf, finio don A fon so.
Petición
Lv A sa m b lea rru eslros  Acordó pe­
dir qua dosap%?v z U S-.cua!a superior 
d«i raágisíorio y qua sa org^rnztn isa 
N ,>rmTÍrs, en forma pídígógi -s r-A¿u- 
c óoiiotse su i úuJisro.
Msñ-.napoí’ in terse verificará-te L, 
Ses Ó" fíe clsusurei.
Modificación
sido modífiosán ei artículo 9 4*1H-
real decreto d a ! de S' plierabre fi« 1913 
en 'el sentido de |onceíer euter'z telón 
a ja s  autoridades superiores' do Ur re­
giones psra desí¡rf«r a cuerpos d® Africs 
los vóluntarics con premio, que estén 
filiados an territorio de su rasado.
Socorros
Por I* JüdU -ic í-eñ-.rés que preside la 
reina se he girado s ios gs barr¡adores 
'mtiiteres 'de SHaraanca y A cería* ía 
cenlid&i de 3 750 passtss psrs distribuir­
las entra las fíoniiiss do Jos muertos en 
nnestra^campañí de Africa.
Distinción
El C>ns*j  ̂ <ie ministros ba ga ha nom­
brado si bírón áe Bayons, ministro del 
Exterior.
T o n o s
En Valencia
Se ha celebrado la tercera da feria con 
lleno completo. _
Romero cumplie-Los toros áe Pablo 
ron.
Galio hizo una faena inteligente al 
primero, que era un buey. La del cuarto 
fuó deslucida y miedos*, pinchando de­
ficientemente. (Bronca.)
Joseliio estuvo superior con el capote 
y colosal con la muleta, adornándose y 
prodigando los pases de rodillas. El tras­
teo del quinto filó colosal, dando pases 
de todas las marcas y cogiendo el pitón. 
Hirió muy bien, cosechando ovaciones, 
dos orejas, un rabo y varias vueltas al 
ruedo.
Belmonte muleteó con arta y guapazs 
y despachó a su on»raigo de un pinchazo 
en todo lo alto, y mriia qu3 bjstó. (Pal­
mas calurosas)
Al quinto !e hizo una fs?nn muy va­
liente, estrechándose y sin perder ia 
caray acabo de una estocad® insupe­
rable. (Ovació.i, or»ji y vueita «1 ruedo )
Jordana
El general Jordán* comunica hsber 
presentado sus respetos al JaiiD.
Después conversó' con el cem W tio del 
Maghzan, quien hito votos por la pras- 
psrido í de <a nación española y encargó 
a Jordsns q is transmitiera su saludo a 
i» fsmi.ia reai.
El vApar «Achilon»
TI* salido do Genova para España el 
vapor «Achilon», con 270 toneladas de 
mercancías, todas procedentes de Ale­
mania, qua estaban allí detenidas.
Con tal motivo, los comerciantes espa­
ñoles y el cónsul general en Gánova feli­
citan al ministro por el éxito de las ges­
tiones realizadas.
Solicitud
Una comisión de maestros asambleís­
tas ha solicitado de Esteban Golfantes 
que presida mañana la sesión da clau­
sura.
Ante la imposibilidad de hacerlo el mi­
nistro, es probable que presida Bullón.
Amores reñidos
! Esta mañana, a la puerta de una caía 
da la calle de Ayala, perteneciente al 
marqués do Zifra, el guarda jurado de 66 
años, José López Torres, que parecía 
enamorado de ia sirvienta de la finca, 
Felipa Orbañ&na, de 28 arios y casada, 
discutiendo con ella sobre las condiciones 
y precio de una ensaimada, la descerra* 
jó un tiro de revolver, hiriéndola.
Huyó la mujer y la persiguió el guar­
da, y al alanzarla le hizo otro disparo, 
sin hacerle daño.
El guarda se refugió en un cuarto,¿on­
de sa suicidó.
í a herida de Felipa es lev®.
BqIbr d® Madrid




La «Gaceta» publica una disposición 
anunciando concurso dé traslado y as­
censo para I* .provisión dé ¡a plaza de 
ificial de contgnüidsá á.e fá'"secciqn ad­
ministrativa de primera ejisriunza'"d® 
Málaga.
Viaje del rey















Francés . . . . . . .
Libras . . . . . . .
interior . . . . . . .
Ámortiz&bie 5 por 100 .
» 4 por IQp , .
Banco Hispano Ámérip&no.




B B. Río Blata .
Petición
Una comisión de delineantes aproba­
dos en I&s últimas oposiciones, ha pe­
dido que se cé por declarado el acto da 












La guardia civil d© Algatocín ha dele— i Imprevistos 
nido a lá vecina Ana Salas Nieto, de 40 Materiales d
años de edad, y quien se supone 
presunta autora de un delito de infanti ­
cidio.
Hasta la fecha no se ha podido escla­
recer e! referido delito, continuando las 
gestiones para ello. •
En el partido «Madroñal» sito en íór- 
rrino d8 Riogordo se produjo un incen­
dio, quemándose unas dos hectáreas de 
terreno áe manchón propiedad de los ve­
cinos Juan José Molina Alarcón, Fran­
cisco Rodríguez, José Beltrán Alcántara 
y José Moreno Pérez.
Pe las diligencias practicadas resultan 
culpables d®l siniestro los vecinos José 
Juárez Martín, de 60 años, y Diego R o- 
meró Guerrero, de 16 años, el primero 
de los cuales habita en una casilla pró­
xima al lugar de la ocurrencia.
Ambos; han sido consignados en la 
cárcel a disposición ásl juzgado corres­
pondiente.
Haberes. . . . . . . . . . 850
Recaudación de rentas e impuestos. 66*40
A g u a s ................................ 505*26
Jornales de Policía Urbana . . . 570
Higiene. . . . . . . . . . 10
I r ist s . . . . . . . . 25
 e obras, . , . . . 594
Incendio . . . . . . . . . . 120
Total de lo pagado. . . 4.650*66
Existencia para el 20 de Julio. . 5.443*94
TOTAL. ........................ 10.094*63
tóMtJfi© d e
Di* 23 de Julio 1*15
Pesetas.
Mátate® , . . . . . • • . i 
» del Pal» . . < • .
1,681*82
15*43
486 |ABAJO L A S  ARMAS|
'"V . '
derico,—que determina un solo latido en el corazón
tantíis eyenteít. pz am nr.
C A S A  E D IT O R IA L  S U P E N A .—-B A R C E L O N A  487
da t ta  gent s, es o .




¡Que sangre impura 
Riegue nuestros campos!
Motas ‘jtfé" M
 ̂No es de esperar cambio alguno en el
Para ejercer la pesca o navegación libre ha 
sido inscripto en esta Comandancia de Mari­
na el marinero José Córdoba Salguero.
, $e te han expedido sus pasaportes con des­
tino a í ’araáfldQ marinero Guillermo 
Santacruz Palma.
I ílímoToe HáCiENBA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
est» Tesorería de Hacienda 62.248*57 pesetas.
* de ahusT-riana
» üa Teatinoí,
Buburfeauos . . . .
Ponísnte . . • i i
Shurrian»
Cártama. . . - • •
Sute® . , •
Morales. . . . . .  
Lavante, . ■ . . •
Capuchinos. " . ... ...
ferrocarril. . . < .
Zamarrilla. > . . .
Falo.
Aduana. . . , , .
Muelle . . . . . .



















rer fueron constituidos en la Tesorería ua 
enda los depósitos siguientes:
>n José Viceso Ortigoza 131*52 poseías 
isponder a las resultas de la reclama-
Totel. . , . . . . . .1.956*52
M a ta d e ro
Sstado demostrativo de las reses Bacrifics- 
das el día 25 de Julio, su peso CU ?THai y 
derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3.200*250 ki­
logramos, pesetas 320*02,
61 lanay y ?afe*te¡ peso 660*000 kilógramos, 
pesetea 26*40.
10 cerdos, peso 1.105*000 kilógramos, pésa­
la* 110*50.
Carnes frescas, 00*000 kilógramos, pesetas 
0* 00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5,100*250 kilógramos.
Total de adeudo, 470*42 pese tes.
—No importa, que hasta la unión en el odio es 
amor. Dos o más seres, si se unen en un sentimiento 
común, se aman. Si los hombres lograsen aceptar un 
concepto más elevado que el de nación, remontán­
dose hasta el de humanidad, entonces...
—¡ Ah!—suspiré. —¿Cuándo llegará ese día?
— «Cuándo» es un término muy relativo: en pro­
porción *al tiempo qpe duja nuestra vida significa 
nunca: relacionado con la, duración de la ra^a, signi­
fica mañana. n,to 11
tre los cuales vive y cuyos sentimientos e ideas se 
armonizan con las nuestras. Pero Federico era de ori­
gen prusiano* y los alemanes, cuya lengua hablába­
mos, ¿no eran de nuestra misma raza? Además, los 
franceses habían sido los primeros en declarar la gue- 
fundándose en una razón—no, razón no es la pala­
bra más propia—es un pretexto completamente fú­
til. El rey Guillermo decía lo siguiente en su discur­
so de la'Corona del 19 de Julio:
«Los pueblos alemán y francés, gozando ambos 
de los beneficios de una educación cristiana y de una 
prosperidad siempre creciente, están llamados a una 
lucha más noble que la de las armas. Pero los que 
hoy gobiernan Francia han teñid© la habilidad de ex­
plotar en su.provecho el susceptible amor propio de 
aquel gran pueblo.»
s ;
Napoleón III publicó, por su parte, la siguiente 
proclama: ’ -
Cuando estalla una guerra, las naciones neutrales 
se dividen en dos bandos y manifiestan isu^simpatías 
en favor o en.contra de uno de los beligerantes.- 
¿A cuál de las dos naciones contendientes debía­
mos dedicar nuestras simpatías Federico y yo? Gomo 
austríacos, «patrióticamente» habiándlo, debíamos de­
sear la derrota de nuestros vencedores. Pór otra par­




« A n t e  las pretensiones de Prusia, nos vimos en 
la necesidad de protestar; pero nuestras reclamacio­
nes, no tan sólo no han sido atendidas, sino que fue­
ron despreciadas. Nuestro país ha sido profundamen­
te ofendido, y el grito de guerra ha resonado en to­
da la nación francesa. No nos resta más que confiar a 
las armas la solución del conflicto. No lucharemos 
contra Alemania, cuya Independencia queremos res-
E^takl® cimiento de Tejidos
— DE -
Juan de Dios Peña
NUEVA 42 j  44
Esta casa vende a precios baratísimos 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desda pesetas 0‘45 
el metro. - > - ’ • , ,, ___
t! sDorÍ í? ó r ™ io ““ asyA ' !’Mas' des,i'  peB8'  | S u cu rsa l: T o r r y o s  9 2 ,P a p é le r S
Lanas con seda 90 centímetros desde pese- | "<• *»■■""■■» »■■"«  ■■ —........ -  
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde J A ü  T  E  S “  N O  B  I A  S 1pOS0tclS 4:» * #  ̂ *
Faldas confeceicmadas varias calidades, 1 V A L E R O  d® P I I T C 1
desde pesetas 2. | P ara .^ovarpor ¿oda oiasa do fho&u
ALONSO, lUctriciit»
| Faldas seda pliseadas, últimos modelos,
* desde pesetas 8.
I Corset rectos, última novedad, desde 2SB0 
|. pesetas.
| Blusas Etamia y Seda, desdo pesetas 6.
| Piezas Grano de Oro, (clase especial! desde 
I pesetas 5.
I Mantones erespón pura seda, desde nese- 
I tas 22 hasta 150.
* , Estambres, Vi uñas y fresco lana 7i4 des- 
j de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man- 
I teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias. Cal-
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón 
80 por ciento de rebaja de su valor. ’ 
NUEVA 42 y 44 
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
Jra&lüa Uíasj
EL POPULAR
El ministro les expuso la imposibilidad 
de complacerles con arreglo a la ley, 







El señor Dato despachó con el rey, y 
le puso a la firma un decreto admitiendo 
la dimisión que presenta el capitán ge­
neral de Canarias, por motivos de salud, 
y nombrando para sustituíale al teniente 
general señor Cortés.
Después dió cuenta a don Altonso de 
las conferencias que celebrara^ con Ma­
rina, de las instrucciones dadas a Jor- 
á&na y ds la confianza que tiene el Go­
bierno sn que se solucione la huelga 
marítima.
También le informó ae las disposicio­
nes do Hacienda relacionadas con el 
Banco de España y de las enhorabuenas 
que recibe el Gobierno por e! decreto 
sobrd creación d8 nuevas industrias.
fíi rey le dijo que al pasar por la esta­
ción de Robledo saludó a! general Pruno 
da Rivera, que fué a darle gracias por la 
felicitación que le dirigiera, con motivo 
de su cumpleaños.
Mañana despachará con don Alfonso 
el ministro de Hacienda, y el miércoles 
los dé la Guerra y Marine.
Este último marchará a Santander a 
fines de semana. . .
El rey permanecerá en Madrid, proba­
blemente, hasta el sábado.
Sin novedad
Quejan» anunció a los (periodistas 
que habla comunicado con Sánchez Gue­
rra por teléfono, y no ocurría novedad.
Silvestre
Fernández Silvestre cumplimentó al 
rey.
A. la salida dijo que había ido a dar 
gracias a don Alfonso por su nombra- 
miento de ayudante.
Anunció que esta noche marcha a Va- 
lladolid pera ver a su hijo, que se halla 
enfermo.
Declaró que agradecía ál Gobierno 
que le relevara de la Comandancia de 
Laracho, porque así descansará de la 
penosa labor que ha realizado.
R e u n i ó n
Esta mañana reunióse en el ministerio 
de Hacienda, bsjo la presidencia de Bu­
galla!, la junta de protección a las indus­
trias nuevas.
Dejaron de asistir los representantes 
catalanes.
Se indicó a ios reunidos los puntos 
que preferentemente deben estudiarse 
para que los resuelva la mencionada 
Junta.
Rigor
E! ministro da Gracia y Justicia man­
tiene la rígida actitud que adoptara en 
la cuestión de ia colonia penitenciaria 
del Dueso.




D e  jC Sop  e n h a g u e
Restos
Varios pescadores que regresaban de 
pescar en la isla áe Manoc, encontraron 
restos de un vapor alemán y csjas de 
municiones, a algunas miñes da la costa.
Parece que el h&ilzago se relaciona 
con la formidable explosión que se oyera 
hace días, siendo áe suponer que se trate 
de un vapor cargado de municiones, que 




En los circuios oficiales estímase que 
la determinación de Wilson de acelerar 
el programa, obedece al conflicto curo- 
neo. y los planes del departamento de 
Guerra tienden al desarrollo de un ejér­
cito de reserva de 300.000 hombres.
En Marina se pedirán,como mínimum,
.30 submarinos, o quizás 50, y varios cru­
ceros de combate.
Los gastos da Marina ascenderán a 




La guarnición italiana de Nalut huyó 
a Behibat, donde las autoridades la reci­
bieron cordi&lmente.
D e  R o m a
Oficial
La tarde del 23 dos aeroplanos nues­
tros arrojaron 18 bombas sobre la esta­
ción de Riva, con éxito, cañoneándolos 
el enemigo infructuosamente.
En Carnia, los contrarios atacaron por 
la noche las posiciones de Salla di Son-
dagna, rechazándolos. .
Dicen de Montenero que los austríacos 
intentaron ayer contener nuestra ofensi­
va, atacando tres veces encarnizadamen­
te las posiciones que conquistáramos en 
Obeta Lobisca, pero pudimos repelerlos, 
haciéndoles grandes pérdidas.
Al sur de Carso la acción continúa des­
arrollándose favorable para nosotros.
Declaraciones 
De Udine dicen al «Mensagero» que 
según declaran los prisioneros austría­
cos, el mando superior del ejército que 
lucha contra Italia pidió refuerzos para 
poder rechazar a los italianos.
Dichos refuerzos se enviaron en frac 
ciones pero resultan insuficientes debido 
a las enormes bajas sufridas en los 
últimos combates, principalmente en 
Isonzo.
Se han pedido nuevos refuerzos, te­
miéndose que no lleguen, pues todas las 
fuerzas austríacas se concentran _ en el 
frente ruso, donde toda la extensión se 
halla convertida en campo de batalla.
De Londres
Comunicado
Hemos hecho saltar una mina bajo las 
trincheras alemanas del suroeste ue Za- 
llebake, destruyendo algunas, que que­
daron cubiertas de cadáveres. >
También rechazamos un violento ata­
que cerca de Nooge. . . .  ,
Un avión tudesco, tripulado por dos 
oficíales sufrió la avería del motor, por 
lo que tuvo que aterrizar en Betancaurt.
Intentó la máquina elevarse de nuevo, 
luego de reparada, pero quedaron pri­
sioneros, apoderándonos así mismo del 
aparato, que se hallaba intacto.
* Austríaco escondido
De New-York dicen a «Daily M&ib 
que cuando zarpaba ayer para Liverpool 
1 el vapor «Orduña* torpedeado en su u.- 
timo vis je a América, descubrióse a bor­
do a un súbdito austríaco que estaba es­
condido. , ¿
Supónese que se proponía hacer volar
el barco. „  ..Conmemoración
En todas las ciudades inglesas cele­
brarán reuniones el día 4 de Agosto, 
presididas por las autoridades locales, 
fas Cámaras de Comercio, Consejos ge­
nerales y otras para conmemorar el ani­
versario de la declaración de guerra, a 
fin de exponer el firma propósito de con­
tinuar la lucha hasta que triunfe la justi­
cia y la libertad.
Cooperación 
Noticias de Simba dicen que ios prín­
cipes reinantes continúan ayudando a la 
madre patria.
El marsj&h Gualier ha enviado 6.600 
libras esterlinas y municiones, ofrecien­
do una fábrica que ha montado para 
elaborarlas.
Otros marajales envían, metálico, 
ametralladoras, caballos, ambulancias: 
automóviles y aeroplanos. r . .Proposites
Los alemanes intentan, no sólo apode­
rarse de Varsovia, sino hacer un nu­
mero enorme de prisioneros.
Conociendo estos propósitos, los rusos 
obran con gran cautela, supliendo la in­
suficiencia de municiones con el derro­
che de heroísmo. „  . .
Es imposible predecir el resultado de 
la batalla. De París
Comunicado 
Anoche se registraron acciones áe ar­
tillería entre Aix Neulete, Souchez y
Aseóme. . . ...
En la región de Sicisse se libraron
combates, con bombas de mano, de trin­
chera atrinchera.
Sábese que en el Bosque de Auly Hart- 
menivillekopf nuestros aviadores arroja­
ron granadas y flechas sobre la estación 
militar de Nautilleis, al norte áe Mont-
falcone. ■ _ ,Normalidad
Dioen de Guinea que se ha sofocado la 
rebelión indígena, y que los rebeldes en­





Rom».—-Las fuerzas navales italianas
han ocupado la villa de Pelagosa, muy 
importante por su posición estratégica.
Comunicado
París.—Los alemanes tratan de dismi­
nuir la importancia del éxito que obtu­
vieron los franceses en Barderapt, pre­
tendiendo que el fracaso sólo fué en par­
te de las trincheras avanzadas.. .
La acción tuvo por resultado ^destruir 
las defensas alemanas y consolidar las 
posiciones conquistadas a principio de
El número de prisioneros alemanes ! 
pasa de 800, lo que demuestra la im for-
cia del triunfo. .....................
En Artois, el cañoneo ha disminuid:) 
en intensidad.
Sobre Arras cayeron algunas grana­
das de grueso calibre,
Eu Champagne, sigue la lucha ae mi­
nas, conservando nosotros ventajas.
Sigue el violento cañoneo en el Bosque 
de Le Pretre. , . .
Bratamosus ha sido bemoardeado. 
También cañonearon los alemanes 
varias posiciones que perdieron en Ban- 
des&pt. _______ ,
Salón Novedades 
Esta noche se despide la célebre artis­
ta Amalia Molina, dejándonos gratísimo 
recuerdo, y esta misma noehe^debutarán 
los Sánchez-Díaz, que constituyen la 
mejor pareja de bailes.
m isil! m  u  h u í
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Soler Plaza y José del 
Cid Ortega.
Defunciones: Francisca Palomo Bermuaez, 
Manuel Euiz Naranjo, Josefa Rodríguez Cor­
tés, Carmen de la Cruz del Aguila, Rafael 
Marfil Requel, Andrés López de Ocaris Pa- 
randiel, Miguel Cisnevo Jiménez, Ricardo 
Castro Cantero, María Ruiz Gallego, Salvador 
Florido y Josefa Garnica Riojana.
Espidiólos pillees
El vecino y labrador de Alhaurín el 
Grande, don Antonio García García, vi­
sitó ayer nuestra redacción para quejar­
se d© (los daños de consideración que 
viene causando el ganado cabrio en ms 
sembrados de dicho término, sin que ios 
guardas de campo que sostione e» muni­
cipio, lo eviten. ,
Llamamos la atención de las autoriza­
dos locales, esperando que tanto el alcal­
de como el juez municipal pondrán el su­
bido correctivo dentro de sus respectivas 
atribuciones.
A M EN ID A D ES
A una solterona que ha proporcionado ma­
rido a muchas de sus amigas, le decían dias
—¿Cómo se explica que habiendo usted ca­
sado a tanta gente permanezca usted sol­
tera? , ,
—Yo soy—contesta la interpolada-corno 
esos ministros que reparten cruces a diesti o 
y siniestro, y siu embargo no están condeco­
rados.
Teatro Lara
Anoche nos visitó una comisión de 
artistas de la compañía del señor Martí, 
rogándonos ¡la inserción de las siguien­
tes líneas a lo que accedamos gustosos: 
«La compañía d© dramas policiacos 
que dirige el primer actor don José 
Martí, ha tenido que dar por terminada 
la serie de funciones que se pfoponía ce­
lebrar en esta culta población, por cau­
sas agenas a su voluntad, sin |que el 
público malagueño haya podido apreciar 
su labor tan aplaudida por los públicos y 
elogiada por la prónsa do cuantas pobla- 
ciones ha actuado.
Deseando mejor ocasión para poder 
presentar nuestro repertorio, damos el 
más cariñoso saludo y despedida al pú­
blico de Málaga.»
Anoche celebró junta general extraor­
dinaria, presidida por ei señor Gómez 
Ch&ix, la Sociedad Económica de Ami­
gos del País. ■ , T . .
Dióse cuenta de oficios ds la Junta lo­
cal de Fomento y mejora de casas bara­
tas aproh&nd© el Reglamento de las cons­
truidas por la Económica y el modelo de 
contrato de arrendamiento para las mis­
mas. . .
Enterada la Sociedad de que contra la 
clasificación de los doce aspirantes del 
concurso anunciado no ss había presen­
tado reclamación alguna, y cumplidos 
iodos los requisitos reglamentarios, se 
acordó adjudicar una casa a don Eduar­
do Peralta Ruiz, tipógrafo de la imprem­
ía del señor Superviene y primer lugar 
de la propuesta, y la otra a don Manuel 
Vega González, obrero ée los talleres de 
carpintería del señor Busno Morales, se­
gundo lugar de ésta.
Resolvióse que los contratos respecti­
vos de arriendo entren en vigor ei l.°  de 
Agosto próximo.
A un banquero quebrado:
—Te aconsejo que te alejes de la ciudad. 
Asi no te encontrarás con tus acreedores 
—Puedo quedarme sin temor a encontrar­
los. Todos ellos van a pie, y yo siempre en 
coche.
El farmacéutico Pérez pondera un medica­
mento que ha inventado.
—No sólo cura—dice—las fiebres tifoideas, 
sino, lo que es mejor, la3 evita.
-¿Cómo?—la preguntan.
—Tomando dos cucharadas del jarabe un 
cuarto de hora antes de notar el primer sín­
toma.
Finca ©a' Cihnrríatra |
Ss alquila la casa eslíe, «te San F«r~ 'J 
nanáo, número 7) en la barrikii* ds Chu­
rriana.
Teatro Vital Aza
Anoche en todas las secciones vióse 
concurridísimo este teatro.
Se reprisó «Alma de Dios» constituyen­
do un éxito para los intérpretes do la 
obra.
En el resto del programa obtuvieron 
muchos aplausos les señoritas Ferrando, 
Perales, Vela y los señores Latorre, Her­
nández Abolafia y León.
<££BOLETIN O F IC IA L
Mañana MéreóLs estrena el «vau- 
deville» lírico «A  ver s. cuidas gJe Ame­
lia», obra eminentemente cómica, que 
ha sido un éxito en cuantos teatros se 
ha estrenado.
Por lo tanto, no es cierta la noticia de 
que esta compañía terminaba sus tareas, 
como así nos aseguraron personas que 
parecían estar bien enteradas.
Cine Pascualini
Esta noche se exhiba por última vez 
«Novios heróicos.»
Además de esta película figurarán en 
el programa las de éxito («La banda del 
círculo», «Ándr&des» y «Chimenea volcá­
nica.»
El de ayer contiene lo que sigue:
Contíiiúa el reglamento para . la ejecución 
de la ley de Epizootias de 1S de Diciembre de 
1914.
—Anuncio de la Escuela Normal buperior 
de Maestros de Málaga, sobre la matricula de 
enseñanza no oficial. _ ,
■—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continua ei extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Antequera 
durante ol mes de Junio último.
REG ÍSTJRO  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Concepción Soria Sánchez y 
Margarita Sánchez Cordero.
Defunciones: Antonio, Morales Bonilla, don 
Bonifacio Santamaría Ruiz, María Fernández 
Requena, doña Francisca Lafont Gómez, do­
ña Rosa Muñoz Rando, Miguel Ortega Salie­
ra y Concepción Soria Sancho.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Angela Fernández Martin, 
Francisco Pérez Caballero. Trinidad López 
Morales, Encarnación Leal Sánchez y Anto­
nio Caballero Delgado.
Defunción Asunción Paneque Berrocal.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y trascuartos: »La corte Se Faraón.»
A las 9 y tres cuartos:. -¿La Patria Chica.»
A las 10 y tres cuartos: «El Chico de las 
Peñuelas.»
A las 11 y tres cuartos: «El Harén.» 
Precios: Butaca, 1 pesetu; General, 025. 
SALON NOVEDADES;—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», Amalia Molina y hoy debut de 
la pareja de bailes *. Sánchez-Díaz.»
Películas. A . ,
Precios: Butaca, 0‘tí0(cefitiiaos; General, 20. 
CINS FASGNAXJm^Siíuaüo enia Ála- 
¡eda de Carlos Hace, próximo si Banco.) . 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, c¡a ; 
m mayor parte estrenos.
SAIjON VIÚT0EIA EUaaEKIA.—(Situad» 
es 1% Plaza da !a Merced).
Todas las acoses exhibición do magnifica» 
•itcaiM, 30 m  mayoria estrenos.
PSTFT PALMS,—¿(Situado es salle da Li- 
bario Garoia).
Qc&ndm funciones <is cinematógrafo toda» ] 
l&j uscheü, «dckihiáxykssa encogidas pelisula».
«ís la Pisas <U le» 
Ü
T©ésa l&s iacensa doea aisgaifieKe fafieala?» 
m  § i aa«ydsi& sgfesEea.
QJ0É MODERNO.— ÍÉtusés en MartirS
J %
Funciones de cinematógrafo y varietés te- 
dos ioá domingo (tarde y -noche .)
DE BISHOP
m a  v i
Inventado en 
1857 por A lfred  
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sudase.
E x ig ir  en l o í  
frascos el nombre- 
y  señas de Alfred 
B lsfíop, Ldip d ;  
Spelman Street» 
London»
El C ífre lo  de *
magnesia Cranu- 0  
la r  efervescente i  
Blshop es el mejor *  
refrescante que se 
conoce. Puede to­
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peta»: sólo anhelamos que se nos garantice nuestra 
seguridad para el porvenir. Los pueblo que integran 
la gran nación alemana deben disponer libremente de 
su suerte.Deseamos llegar a una paz duradera, fun­
dada en los intereses verdaderos de los pueblos, y an­
helamos ver la desaparición del misero estado actual, 
que obliga a las naciones a devorar todos sus recursos 
en instrumentos de guerra».
He aquí cómo se apreciaron ios acontecimientos 
diez y ochó años más tarde. En su obra sobre la gue­
rra de 1870, escribió, el general Boulanger:
ff Después de haber obtenido una satisfacción 
cumplida, quisimos imponer una humillación al rey 
de Prusia, llegando hasta adoptar actitudes diplomá­
ticas agresivas y  casi desatentadas. Contábamos con 
la renuncia formal del príncipe Leopoldo de Hohen- 
zoliern, y con la conformidad del rey de Prusia a la 
renuncia. La reparación era suficiente, porque dejaba 
a salvo ios intereses de Francia y los derechos del je­
fe de la famila de los Hohenzollerns. Nunca debimos 
eiigir más, pero nuestro Gobierno fué más lejos: exi­
gió que el rey Guillermo adquiriese un compromiso 
categórico para el porvenir. Pretensiones tan arrogan­
tes desnaturalizaban el objeto y el terreno del litigio: 
eran una provocación directa al rey de Prusia.»
jQaé lección tan terrible encierran estas líneas!
«la forma de los Estados debe ser republicana»?
Por lómenos, es indudable que, con ella, desapa­
recerían muchas causas de la guerra. La Historia nos 
demuestra que se han reñido muchas campañas 'para 
ventilar intereses dinásticos, pero no. puede negarse 
que también son belicosas las repúblicas. No es, 
pues, la forma de gobierno, sino el espíritu bélico 
antiguo, bárbaro y feroz, el que todavía enciende hoy 
en los pueblos, sea el que sea su régimen político, 
los odios nacionales, el amor a la guerra, las ansias de 
conquista. p.
Conservo muy claro y distinto el recuerdo del es­
tado de alma en que me halaba cuando fué declara­
da la guerra franco-prudala. Poco antes de la fecha 
fatal, se sentía esa pesadez-atmosférica qué presagia 
la tempestad. Luego vino el desencadenamiento de la 
tormenta. Todos los franceses estaban poseídos de 
una fiebre loca. Como es natural, todos opinaban que 
la campaña sería un pase^miUtar, una marcha triun­
fal. En las calles se oía por doquier el grito de «¡A 
Berlín, a Berlín!» Portodasjpartes se cantaba la «Mar- 
sellesa»; en todos los teatros, la actriz o la tiple más 
en moda—en ia Opera era a la sazón María Mass—se 
acercaba a las candilejas y entonaba el himno patrió­
tico, que el público escuchaba en pie. Una noche asis­
timos Feder co y yo a esta escena y nospusihios tam­
bién en pie, no por cortesía sino porque nos sentimos 
realmente .eieúpzados.
—Esa chispa de entusiasmo, Marta—me dijo Fe-
s iiíie m a  ©  á  IW 1 
 at  e  t c e e uá, 
Verdadera garantía 
á®l ¿oble de extracción y mitad del cc 
a, todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y' datos da más' de 
instalaciones a RICARDO G. V 4I 
PINTO -  Pelé. Madrid
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solí 
5.000 metros, próximo al llano de I 
Trinidad, o se cambia por un ho 




MAS M AR AVILLO  ISA del SIG LO
¿Quiéra usted conservar 1& risa, el 
gesto y el movimiento de las personas 
queridas? r
Hág&ia un retrato animado último in­
vento de la íótogmfk, Vea S&s muestra^
wíl S f gU?Ídad qU6 10 f^edktaá
Precio y tamaño único tres retratos 6 
pesetas.
Plaza de la Constitución! números 6 
al I4  priücipal
Compañía 13, piso segumt
Se alquila este bonito piso con pr< 
sa entrada y agua abundante.
Madre de Dios, numero 1 
cochera o almacén con agua abund 
SE ALQUILA.—Las llaves están al
Viento número 13
Se alquila un bonito-piso en poco 
cío, con agua, mucha claridad y büo 
azotea.
Madre de Dios 16
Se alquila un bonito y cómodo pí¡ÍE 
con suelos de ladrillos ds dibujo y ogn
VEN D O
una prensa para vino o aceite; una tina- s 
]a para aceite de 30 arrobas; un baño de f 
cinz SGiíii-nuevo; una caldera para arro- ’ 
P® 0 jubón, con hornillón de hierro- va­
nas tinas de trasiego; una caja mediana 
de hierro, para caudales. Todo barato 
por ser realización. Torrijos 31 (porte- 
r*a) ‘ yÉ&¡
Molinillo del Aceito número 8 ,
Se alquila local o sótano muy apropié 
sito para bodega o almacén en p?cc!;¡ 
arreglado. |ís|
Papel para envolver
SS^VENDE en ía imprenta da este
M M M m
